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La Fábrica de Mosáico? hidráulicos más antigua?, 
de AHdalací^ y de mayor exportación 
=  DE =
}os; ^ d a lg s  I jg i lá o ra
Baldosas de alto y bajo re lieve  para ornaments- 
elán, Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
irtiflcfal y granito.
Se recomienda al publico no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, ios cuales distan mucho 
en belleza, calidad ^colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto  ̂2.--MALAQA.
!̂ V
Los latiítindios
; El señor Canalejas ha sido el primero en 
España que desde las alturas del Poder, co­
mo lo había hecho antes en la oposición, ha 
pronunciado la palabra latifundio  en el 
sentido de expropiar ó desamortizar los 
fundos ó propiedades rústicas im­
productivas y entregarlas al pequeño culti­
vo, que saque'de ellas el debido provecho. 
Esta idea constituye, desde mucho antes, 
un artículo del programa del actual presi­
dente del Consejo de ministros, quién aho­
ra se apresta á darle cuerpo con el título de 
tcolonización, interior»,
Nos hemos ocupado en distintas ocasio 
nes de este pensamiento, que consideramos 
decisivo para la vida económica de nuestro 
país. Lo raro es que los libérales españolea 
hayan tardado un siglo en caer en la cuenta 
délo conveniente de semejante medida 
que viene á ser el complemento, natural de 
la anterior desamortización. Era lógico que 
si se arrancó la propiedad á las manos 
muertas por suponerla improductiva^ se 
hiciera lo mismo con la mayoría de los lati­
fundios existentes en muchas regiones es­
pañolas, completamente estériles para la
Bandorss aaGionaie$
T a lle r  de vela^nen  p a r a  huques
Cíe Antonio García Moraleg, Paseo de la Parola
clase de banderas para buques de guerra y mercantes.
cen todos los correligionarios en honrarla; unos
entusiasmo á 
en loor de aquel 
gran patriota; otros, procurando inspirar en la 
de aquél su conducta.
republicana en ella por dos de sus individuos.
Entiende que por la expresada razón carece 
de todo fundamento la protesta del señor 01- 
m ^o  y pide que se consigne así en acta.
El secretario, señor Marios, da lectura al 
proyecto de presupuesto extraordinario apro­
bado por el Ayuiitamiento para el pago de las 
bBlighcIones del Pafqiié.
El señor Gómez Chaíx h^ce historia del em­
préstito del Parque y propone á la Junta la 
^  , «  aprobación del presupuesto leido, reconocien-
 ̂ L^on atento besalamano del alcalde se-  ̂ necesidad y urgencia, 
nór Albert, hemos recibido un folleto v fo-?i Estado paga al Ayuntamiento
tografias relativos á los solares del Paraue pesetas convenidas cómo valorPI fnllía'f/N -vf .̂ 11___ « .
Los solares
del Parque
No podemos formarnos una ideá de la 
división de la propiedad según se halla en 
el Centro y Mediodía de España. Las in­
mensas soledades que atraviesa el viajero 
óel turista en tedo el interior de la Penín- 
■ y que tan desfavorablemente han im-
“í® condfcio: 
nes para la subasta de los solares en la Ha­
za Baja de la Alcazaba y las fotografía^ 
representan un plano de la situación de los 
solares la otra una vista general del Par­
que desde diferentes sitios que sirve oara 
j S n e s  idea completa de sus hermosos.
folleto y  fotografías se han re- 
¡íríí^R Pi‘®^diióñ, enviándose á Ma- 
dnd, Barcelona, Bilbao y poblaciones prin- 
v.ií̂ les de España y del extranjero.
El objeto que se persigue con estas pu­
blicaciones es que sé conozcan por los pro­
pietarios de Madrid, París, Londres y 
otras capitales las ventajosas condiciones 
en que podrían adquirirse los menciona­
dos terrenos, sitos en la parte de la ciudad 
llamada á alcanzar más Importancia, sobre 
todo el día que los jardines se extiendan 
por la M alagueta y desapareciendo la Pla­
za de Toros se construyan suntuosos edifi­
cios que enlacen el Parque con el Paseo de 
Sancha.
Por otra parte, el valor de los dos sola­
res que han de venderse por el Ayunta­
miento, ha de aumentar con la construcción 
de la Casa Correos
de la manzana A y se venden á particulares las 
manzanas C y D, presentándose postores á la 
subasta anunciada para el del áéttíá!, el pro­
blema se habrá resuelto en su parte principal, 
quedando tínicamente por sólventár ló relativo 
á la manzana B en que se ha de construir la 
nueva Casa Capitular.
Advierte que, aunque eri el presupuesto so­
metido á la sanción de la Junta se habla de la 
conversión de íás obligaciones pendientes de 
págó por el valor de la manzana B, podría 
darse el caso dé que estq operación no fuera 
factible, y por ello entiende que el Ayunta­
miento debe preocuparse de buscar la solución 
necesaria, ya pagando en este mismo año el 
precio del terreno dentro de! plan de obras pú­
blicas, ya sustituyendo con otra la garantía del 
recargo del 100 por 100 sobre el imputsto de 
consumos, garantía que se ofreció á loa teñe
En las secciones
En dicha fiesta tomarán parte la célebre 
El cantador andaluz R a f a e l  H H openo.
2 .^ y ^.^—Eocito grandioso»—P o r  ú l t im a  ve»
D oi»aj las hermanas M e r c e d e s  y  J u á n a  R u i z  y el T r í o  Y é p a r ,
acompañado por el popular maestro de guitarra C a só lo s  S á n c h e z
E S C O 0 I I 1 A 8  P E E Í C U E A S
Dípntacií» 
provincial
Ayer se reunió la Asamblea provincial para 
verificar la primera de las cinco sesiones por 
que se prorrogó el actual periodo semestral.
Ocupa la presidencia el señor Chinchilla Do 
m'nguez y en el lugar de los secretarios apa 
recen los señores Escobar Acosta y Lomas Ji 
ménez.
h o s  gt%e a s is te n  
escaños toman asiento los diputados 
señores León y Serralvo, Martín Velandla, Es­
trada Estrada, Nüñsz da Castro, Caffarena 
Lombardo, Hinojosa Carvajal, Pérez de Guz- 
mán, Ortiz Quiñones, Rosado González, Gar
dores de las obligaciones y q e desaparecerá
prit̂ ionado siempre á los extranjeros, de proyectos de-la segunda pu-
arrancándoles frases depresivas como laH^l^cado en la Gacie/a. 
de «Africa empieza en los Pirineos», sub- ?
sistenen virtud del mopolio absurdo que 
disfrutan ciertos magnates y  plutócrata?, 
p  ni cultivan sus tierras ni dejan cultivar­
las, como también de la indolencia del E sta­
do, en cuyo poder se Inutilizan igualmente 
inmensos territorios que la Iniciativa priva­
da podría convertir en vergeles incompa-
én 1.® de Enero de 1912 al suprimirse los con 
sumos.
Interesa, por último, el señor Gómez Chalif 
que, si 8c; obtiene beneficio en la subasta de los 
solares de las manzanas C y D, se destine á 
extinguir la cantidad en que está evaluada la 
manzana B.
El alcalde se muestra conforme con las ma­
nifestaciones hechas por el señor Gómez Chaix 
y dice que'tiene gran confianza en que la sü- 
V Casa Canitular nuí» f  solares C y D no quedará' deslef-
L i n m e d S  v ^ ^ ^  postores^ como -̂es-las inmeaiatas v r.nva«5 f pera, la conversión de Iás obligaciones no será
difícil, si bien considera óportuno que se acuer­
de de conformidad con lo propuesto por el con­
cejal republicano.
Así se resuelve por unanimidad,aprobándose 
el presupuesto extraordinario con todas las 
adiciones solicitadas por el señor Gómez 
Cháix.
El acto se terminó á las dos dé la tarde.
ocuparán las manzanas in ediatas y cuyas 
obras comenzarán en breve, estando ya la 
construcción de la primera concertada con 
el Estado y el pliego de condiciones para la
Sifldícafo de iniciativa
noz, Cintora Pérez, Moraga Palanca, Gómez 
Olalla, Gisbert Santamaría, Aparicio Vázquez 
y Gutiérrez Bueno.
A cta s
El secretario, señor Guerrero Guerrero, dió 
lectura al acta de la sesión tíltimamente cele­
brada, que se aprobó, y á ías dos negativas le­
vantadas recientemente.
A l a  p e rm a n e n te  
Pasa á la Comisión Permanente de actas 
una comunicación relativa ála  proclamación 
por el artículo 29 del candidato por el distrito 
de Antequera Alora, don José Garda Zamudio 
Los señores Ortega Muñoz y Martín Velan- 
día, manifiestan sus opiniones sobre el asunto, 
Á la misma comisión pasan las actas de los 
señores Ramírez de Oreííana y Teodoro .''bo­
tina.
JLiconeia
 ̂Unos y otros tesoros van á ser redimidos 
ne su esterilidad, si el proyecto que se  va 
á discutir sale de las Cámaras en condicio­
nes de producir los bienes que hay derecho 
«esperar de él. Es posible que los intereses 
creados, en España omnipotentes, levanta­
ran á esta pequeña revolución barreras In­
franqueables. Los soberbios próceros que 
vegetan alrededor de las instituciones y  los 
raillongrios improvisados tal vez con el pro­
ducto de otras desamortizaciones, opondrán 
resistencia á la «expropiación forzosa por 
causa de utilidad pública», vigente en todos 
•os países civilizados y en el presente caso 
provechosa á los mismos expropiados, por- 
•ine recibirán una indemnización superior 
al valor de sus fincas semiabandonadas. No 
creemos, sin embargo, que tal resistencia 
prospere contra la voluntad nacional.
A primera vista parece que la reforma d e . 
•o se trata sólo interesa á las regiones fa -} 
vorecidas, pudiendo las demás mirarlo con J
P M O P A d A N n A  E E  M Á L A d J t
Suscripción para los festejos de Agosto, por 




oeríaun error por multitud de razones, j 
semejante prejuicio. Existe en las naciones, 
como en todo cuerpo social, cierta solidari- 
oaa que no permite á una parte sustraerse 
shnfortunio ó la dicha de las restantes. Lo 
|ue una provincia no pague tendrán que 
’egarlo las otras; si una está embrutecida 
|0[ la miseria y no vota, fomenta el caci- 
""smo que contrarrestra el voto legítimo;
comarcas miserables apestan y se hacen 
jantener por las que no lo son. En suma, 
a honra de la nación alcanza á todos.
La c:olonización interior resuelve, ade- 
el problema de la emigración y tantos 
cosque se puede llamar la clave de la .re­
elección de nuestra patria.
Exemo. Ayuntamiento Consfiíuci
nal , ............................... .....
Exema, Diputación Provincial . 
Don José Simón. . . . , .
» Antonio B. Gómez . . .
» Ricardo íñarriíu y Compañía 
Sres, Guilién y Miró . .
. » Ruiz y Cubería . .
Don Francisco Caffarena .
» Pedro Morganti . ,
» Federico Olmo. . .
» Francisco Hernández.
» Pedro Rico Robles .
» Juan R. del Rio . .
» Juan Gutiérrez Bueno 
» Gerónimo Gómez Delgado. 
Sr.^ viuda de P. López Ortiz. . 
Don Antonio Vázquez . . . .
» Salvador González Anaya .
» José Somodevilla. . . .
» Sixto Jiménez Fernández ,
» Enrique Rlvas Beltrán . .
{Garage higlés . . .
I Don Mauricio Barranco. . . 
José Bueno Morales , . 
Salvador Ramos . , . , 
» José Santiago .. . . ., , 
» Enrique Rivas Casalá . , 
» Antonio Aragoncillo . . , 
Los Ext remeños. . . . . .
Don Juan Tardá 
» Cristóbal Márquez , .i . 











I t is ta  sé p tim a
Señores que han coniribuido con donativos 


























Suma anterior, . , 
Don Juan López . . . ,
» Juan Garrido. . . .  i 
» Sebastián García Souvirón 
» Teodoro Simó . . . .
» J. Esteve. . . . . , 
Sres. Gómez Hermanos , , . 
Don Pedro Temburl . , , ,
» Manuel Egea. . . . .  
». Manuel Nogueira , . . 
Círculo Malagueño . . . , 
Don Juan A. Rebollo. . . ,
» Simeón Jiménez. , . .
» Juan Retam ero. , , .
» José'Gónzáíez . . . .
» Domingo Otero . . . .
» Antonio Sánchez . . . 



















la Comisión de 3 de Febrero último. : posesión de su cargo á dicho maestro.
10. ® Si ha sido ó no pagada á doña Matil-» Concédese la licencia que solicita el facalta-
de Bacó la cautldad acordada por la Comisióii tlvo del Hospital civil don Fernando Ruiz de la 
de 12 de Abril último. ¿ Herrén.
11. ® Si han sido ó no pagadas fas cuentaa j Queda sobre la mesa el oficio de la autpri->
de obras hechas eri la Casa Central de Expósi-|dad gubernativa trasladando real orden del mi- 
tos y aprobadas por la Comisión en sesión de \ nisterio de la Gobjernación por la que se revo- 
20 de Rbril último, fea el acuerdo de ía Exema. Diputación de 10
Caso de haber sido entregada y pagada al-|de Noviembre último, reclamando al contratis-
gunas de las cantidades ó cuentas á qué se re 
fieren ips números 5.® al 11.®, inclusives, ex­
presóse la fecha de la entrega ó pagOj y capí­
tulo y presupuesto, con cargó al cual sé haya 
efectuado.
Dicha nota queda sobre la mesa, conti­
nuando sobre ésta la relación de los acuerdos.
Se lee y aprueba el informe sobre el oficio 
del Juzgado de Instrucción de la Alameda, par­
ticipando e! auto del de Colmenar,por el que se 
declara concluso y remitido á la Audiencia pro­
vincial, el sumarlo sobre malversación por el 
Ayuntamiento de Casabermeja en apremio por 
débitos de Contingente de 1908.
Idem Ídem Ídem por 1909. j
Aprobado,
Idem sobre la certificación interesada por el 
juez de primera instancia dé! distrito de la Ala­
meda, relacionada con el Ayuntamiento de 
Olías.
Aprobado.
Real orden del ministerio de la Gobernación 
declarándose incompetente para entender én 
el recurso de alzada interpuesto por don José 
Fernández Martín, contra acuerdo de ia Comi­
sión Provincial de adjudicación del remate para 
el arriendo de la recaudación de contingente 
por los años de 1911 á ,1916.
La corporación queda enterada.
Informe sobre remisión á fa Audiencia del ex­
pediente respectivo, con motivo del recurso
Se le concede la licencia que solicita ai diou- 
tadq don Cristóbal Navarro Díaz. ^
In v ita c ió n
Se leé una coihariicaclóri de! alcalde invitan­
do al presidente y diputados, provinciales á la 
procesión de mañana jueves.
El presidente dice que como el asunto pu
contencioso de don José Fernández Martín, 




lo somete á la resolución de los 
tados,
Entiende que la Diputación es 
rárquico del Ayuntamiento.
El señor Ortega Muñoz estima que procede 
atenerse á ios precedentes anteriores, y re­
quiere al señor Gutiérrez Bueno para que, co­
mo presidente que ha sido déla Diputación, 
exprese su opinión respecto al asunto.
El aludido dice que la Diputación en corpo­
ración no ha asistido á la procesión del Corpus 
aunque estiiria que le cori esponde lugar prefe­
rente.
Intervienen en el debate fes señores Martin 
Velandia, Rosado González, Escobar Acosta y 
Ortega Muñoz, resolviéndose quedar entera­
dos de laJnvitación.
contingente por 
los años de IGll á *
A propuesta de IOS áéñtfrfe»» Muñoz y
Escobar se acuerda que e! informe 
bre la mesa y que se  copie el expediente.
También queda sobre ia mesa el informe 
proponiendo la declaración de responsabilidad 
directa y personal de los y concejales de vaa- 
rios Ayuntamientos de la provincia por débi-
diera dar margen i  una cuestión de etiqueta, Contingente deí cuarto trimestre de
ta.que fué del Contingente provincial, don Al­
berto Planas, los expedientes de apremios se­
guidos contra los Ayuntamientos, personal­
mente declarados responsables por débitos de 
Contingente.
Oficio .del señor Presidente de la Diputación 
de Córdoba, consultando á este organismo so­
bre el proyecto de convocar á una asamblea 
da Diputaciones, ai objeto de tratar de cuanto 
se estime de interés general para la región an­
daluza y deba ser materia de gestión cérea de 
ios poderes públicos.
E! señor Escobar interesa que se acceda á lo 
que en el oficio se interesa, sin gravar el pre­
supuesto pronincial,
Ei señor Lomas Jiménez dice que aplasia  ̂ el 
ánimo ia importancia de los asuntos que han de 
tratarse en la proyectada asamblea de las di­
putaciones andaluzas, asuntos de vital interés 
para la región.
Uno de esos asuntos es el libre cultivo del 
tabaco, cosa por la que tantos años venimos 
batallando, y que de conceder sería una ver­
dadera fuente de riqueza para los agricultores 
andaluzas.
También ha de tratarse en la indicada asam­
blea ó Congreso de diputaciones andaluzas, de 
lo solicitado por los fabricantes de harinas, 
respecto á ia molienda de trigos extranjeros, 
io que representaría abrir una ancha puerta al 
contrabando de trigos.
Se extiende en consideraciones respecto á 
este extremo, y hace observar la importancia 
que entraña dicha asamblea, á la que debe con­
cederse mayor interés que á otros asuntos que 
preocupan la atención del organismo provin­
cia!.
Es preciso que si decidimos el acudir á esa 
asa«r!’*®®> encontremos no sólo en condicio­
nes de fos temas que han de ser objeto
de debate, sí no j^cultados para emitir votos. 




O rden d e l d ía
Se aprueba la distribución de fondos para el 
mes de Junio actual.
Se da cuenta de la memoria semestral pre­




Vida r e p í i b l í c a n a
¿ y  W'íéfcoles á las nueve dé la noche se 
Imh Circulo Republicano ios conceja 
h8 tna minoría republicano-socialista.
Ruiz Zorrilla
y falleció en
g08,8u patria siempre amada, aquel ho;n-
época de
estos renglones la pretensión de 
“ 'a, por otra parte Innecesaria, tra
Dorw® **j propiamente contem
 ̂ nea, de todos los españoles admirada, dedlirhftn j  . copauuic» auinirduu, ue
i S  '̂H.ehío consciente y patriota, que- 
cuyafe revolucionaria mantuvo duantaT’ . -v? - 
lustros la más poderosa legión an- 
suca, espolique de los gobernantes resaiiroHn «w» uu r i s r s-
í® ‘lufenes el temor arrancó toda la 
'Velación democrática.
repúblico, 
el gobierno, constitu- 
i rareza: indomable energía, 
•bffnJA ^  consecuencia en las Ideqs, 
 ̂a E í?  honradez pura... Cuan-
fítimSAEÍ ÍS? ^̂ ece ahora acreedor á la 
tíDto» nn .̂̂ *Í*̂ ca por cualquiera de los con- 
i>iC8 rnm enaltecemos y destaca-
vhî  extraño que se sale del
yRui7 corrompido de nuestro tiempo. 
S  Zorrilla las reunió todas.
Olvidaremos su memoria, Y bien ha-
Uno de los señores representantes del ssñar 
[Timonet en la cuestión que fué planteada y de 
la que nos ocupamos ayer recogiendo rumores 
públicos, nos ruega que hagamos constar que las 
versiones circuladas eri Málaga, con referencia á 
lo sucedido en el lugar de la cita, son completa­
mente inexactas tal y como las acogió la prensa y 
nosotros y se relataron ayer.
En este sentido, y ó fin de que la opirdón sus­
penda todo j uicio, nos limitamos á hacer la aclara­
ción que en este asunto solicita el representante 
del señor Timonet con referencia á las versionss 
que hicimos públicas, esperando á que de un medo 
fidedigno y autorizado se conozcan los detalles 
de lo ocurrido.
Beoda laica
sión permanente en el primer periodo del pre- f sé Muñoz Rebanada y Dolores Robledo Da
El Centro Republicano Federal, teniendo 
en cuenta la imperiosa necesidad que exis­
tía de crear una escuela laica para niñas 
donde los trabajadores pudieran enviar á 
sus hijas, tiene la satisfacción de participar 
al público que ha quedado abierta desde 
esta fecha la matrícula en el local de esta 
entidad, Severiano Arias, 11, de una y me­
dia á tres de la tarde y de nueve á diez de 
la  noche.
Como está limitado el número de alum- 
nas que se han de admitir, se ruega á to­
dos los compañeros que tengan interés en 
educar á sus hijas en la referida escuela, 
se apresuren á matricularlas lo antes posi­
ble en el local y horas mencionadas.
Málaga 12 de Junio de 1911.—Zez Comi­
sión, i
N ota.--E I colegio está instalado en cálle | 
de las Biedmas, 4,
H iiüfaiiJáiios
Ayer á la una y media dé ia tarde celebró se­
sión de segunda convocatoria en el salón capi­
tular del Ayuntamiento la Junta municipal de 
Asociados.
Presidió el alcalde, señor Albert,y asistieron 
los vocales señores Olmedo Pérez^ Hidalgo 
Yévenes, Ruiz Mussio, Gómez Chaix, Garri- 
gós, Rtímán Cruz, Palomino, Lara Cepeda. 
Gutiérrez González y Gálvez del Postigo.
Por el secretario, señor Martes, se dió lec­
tura al acta de la sesión anterior, que fué apro­
bada.
Acto seguido, el señor Gómez Chaix ruega 
se haga constar su voto de conformidad con 
los firmantes del dictamen de revisión de cuen­
tas aprobado en la sesión anterior, y dice q>¿s, 
si no asistió á las reuniones de la comisión re- 
visora, conocía los trabajos de ios vocales que 
ia integraban, estando representada la minoría
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
M i i f a i l  Ján®s
Es un purgante inofensivo que no tiene rival.
A L M O N E D A
En calle de Carreterías número 98 1.®, de un 
mobiliario de casa completo Puede verse todos 




El señor Cintora se opone á la aprobación 
de dicha memoria, por estimar que no se ajus­
ta á los preceptos legales, alegando las razo­
nes y fundamentos que sirven de base á su 
criterio y pide que en lo sucesivo se impri­
ma para que la conozcan los diputados.
I  El señor Gutiérrez Bueno entiende que de- 
n  B  f f t f l  9 0  r dejarse la aprobación de la memoria pafa
lAVto I I I  l l n ^  cuando se discutan los acuerdos adoptados por
w vw  Www9Ww90 la Comisión provincial.
El señor Cintora rectifica y se acuerda que 
dar enterado de la memoria.
Relación de los acuerdos adoptados por la 
Comisión Provincia! con el carácter dé previa 
urgencia, desde el 17 de Noviembre de 1910, 
ai 20 de Abril último.
El señor Ortega Muñoz manifiesta que tiene 
el propósito de ocuparse de algunos de esos 
acuerdos y entrega una nota de los mismos que 
ha de tratar, pidiendo que se certifique por 
Contaduría:
1. ® Detalladas por capítulos y artículos, 
las cantidades que en 31 de Diciembre último 
quedaron sin satisfacer, por gastos de pago in­
mediato é inexcusable, gastos de pagos diferi- 
bles y gastos voluntarios del presupuesto de 
1910
2. ® Detalladas y en igual forma, las canti­
dades vencidas en 31 de Marzo último, y no 
satisfechas por dichos gastos, del presupuesto 
vigente.
3. ® Cantidades pagadas por harinas para 
los establecimientos benéficos, desde primero 
de Abrirtíitimo á la fecha y nombres délos 
Tendedores.
4. ® Cantidades pagadas desde primero de 
Marzo último á la fecha, por aceite, vinagre, 
vino y demás artículos que eran objeto del con­
trato con don Victoriano Giral, hoy rescindido 
y nombres de los vendedores.
5. ® Cantidades entregadas al Contratista 
de las obras de la Casa de Misericordia á vir­
tud de los acuerdos de Comisión de 18 de Mar­
zo y de 5 de Abril últimos
6. ® Si ha sido ó no pagada la alambrada 
mandada adquirir por acuerdo de Comisión de 
27 de Enero y 17 de Febrero últimos.
7. ® Si ha sido ó no pagada la cuenta de 
gastos de un viaje á San Fernando, en repre­
sentación de la Corporación, cuenta!.que fué 
aprobada por la Comisión en 7 de Fabrero úl­
timo.
8. * Si ha sido ó no pagado el título manda­
do exf;ender por la Camisión en sesión de 13 
de Diciembre último.
9. ® Si ha sido ó rio pagada la cantidad de 
817,06 pe8eta8,mandada abonar per acuerdo de
A propuesta del señor Pérez de la Cruz, se 
acuerda ejercer la acción particular en el infor­
me relativo á qué la Corporación se muestre 
parte en la causa sobre sustracción ó levanta­
miento dé frutos embargados, á concejales del 
Ayuntamiento de Carratraca, declarados res­
ponsables por débitos de Contingente dé 1.® 
2.® y 3,® trimestre de 1910.
Informe proponiendo que la Corporación se 
muestre parte en la que se siga contra los cla­
veros del Ayuntamiento de Villanueva del Ro­
sario cr apremio por débitos de Contingente 
del año de 11910.'
Se aprueba.
Idem sobre prórroga de arrendamiento de 
las casas números 17 y 30 y otra sin número 
que la Corporación viérié ocupando en la calle 
dé los Negros para distintos servicios de la 
Casa de Misericordia.
Queda sobre la rhesa.
Se acuerda el ingfésb en la sécción respecti­
va del Hospital de ios presuntos alienados Jo
este asunto que hoy se nes presenta, precisan­
do que todos los señores diÍ3tiísdos
vid.
Acuérdase acceder á lo solicitado por la ma 
dre y esposo de los presupuestos alienados Jo
aporten
elementos de juicio para el mejor desempeño 
de la misión que se Ies confíe á los represen­
tantes de Málaga en la repetida asamblea.
Habla después el señor Lomas de las tarifas 
de transportes por ferrocarril, extremo que 
también ha de tratarse en esa asamblea,' y cu­
ya importancia es por todos reconocida.
El señor Ortega Muñoz reconoce que se tra­
ía verdaderamente de cuestiones de capitalísi­
mo interés para la región andaluza, y propone 
que se designé una comisión integrada por el 
presidente y tres diputados, para que estudien 
el asunto.
Ei presidente manifiesta que uno de los co­
misionados debe ser el señor Lomas, al que se 
unirán los señores Rosado González é Hinojo­
sa Carvajal.
El señor Escobar reconoce la competencia 
del señor Lomas en los asuntos que se han de 
tratar en la asamblea que se proyecta, y esti­
ma que todos los diputados deben facilitar da'̂  
tos
El,^señor Lomas da nuevamente lectura á la 
comunicación, haciendo resaltar la importancia 
de la Asamblea.
El señor Escobar propone que se concurra á
sé Toro Jiménez y Emilia Ramírez Postigo que la Asamblea sin gravar el presupuesto provÍR 
respectivamente lo reclaman. icial, pagando el viaje el organismo de la canti
Oficio del señor diputado visitador del Hos­
pital provincial, participando haberse fugado 
el presunto demente Salvador Vega Miranda.
Aprobado.
Informe sobre concesión de la, dote que es 
costumbre, á la expósita María de la Asunción 
de San Felipe y Santiago Sánchez Patricio, 
por haber contraido matrimonió con José Reina 
Rojo.
Se concede la dote.
Informe sobre la real orden del ministerio de 
la Gobernación concediendo la autorización 
precisa para que se pueda adquirir por admi­
nistración por lo que resta de año, los víveres 
y otros efectos con destino al Hospital de Mar- 
bella.
La Corporación queda enterada.
Idem Idem autorizando la venta de las fincas 
enclavadas en Algeclras propia de la Casa cen­
tral de Expósitos.
Queda sobre la mesa.
Oficio de los señores Martos y Compañía, 
participando que aceptan la modificación intro­
ducida en el presupuesto que formularon para 
la construcción de un horno y panadería mecá? 
nica en la nueva Casa de Misericordia, é inte­
resan le sea devuelto el contrato debidamente 
autorizado.
Queda sobre la mesa hasta que vengan los 
antecedentes necesarios.
Igualmente queda sobre la mesa el informé, 
sobre nuevo arrendamiento de la casa que ocu- 
pa la Audiencia provincial.
Oficio de la Alcaldía de esta capital intere­
sando se autorice al señor arquitecto provin­
cial para que de acuerdó con el municipal se 
formalen presupuestos de las obras que sean 
necesarias en la cárcel de esta capital, por el 
estado antihigiénico en que se encuentra, abo­
nándose por mitad entre esta Corporación y 
el Excelentísimo Ayuntamiento los gastos que 
se origiaen.
Se aprueba el informe interesando el señor 
Moraga Palanca, que el arquitecto provincial y 
el municipal se pongan de acuerdo á fin de que 
las obras se realicen en el plazo más breve po­
sible.
Oficio del Gobernador civil, trasladando 
real orden por la cual se nombre ó don Ricardo 
Magariño García, maestro en propiedad de la 
escuela pública elemental de niños en la casa 
de Misericordia.
Se acuerda quedar enterado, y que se le dé
dad que para estos casos, hubiere consignada, 
ó costeándoselo los representantes de su bolsi­
llo particular.
Entiende que la comisión que se nombre de­
be presentir temas que afecten á Málaga pa­
ra discutirlos en la Asamblea.
El señor Rosado dice que el señor Escobar 
involúcrala cuestión al hablar de quien haya 
de pagar los gastos de esa comisión.
No se trata todavía de viaje, aun no hemos 
tomadó el tren. Cuando se acuerde nuestra 
concurrencia á la Asamblea, entonces se resol­
verá quién ha de satisfacer los gastos de! 
viaje.
El presidente hace el resumen del debate y 
propone que figure también en la comisión el 
señor Gómez Olalla, persona muy competente 
en materias económicas.
El señor Ortega Muñoz propone que debe 
comunicarse á la  Diputación dé Granada que 
Málaga concurre á la asamblea, designando 
una comisión para qne represente en dicho ac­
to al organismo provincial.
También considera conveniente que se abra 
una información púipllca para que expresen sus 
opiniones las personas interesadas en los asun­
tos que han de ser discutidos en dicha asam­
blea.
Se acuerda unánlmente de conformidad con 
lo proquesto por el señor Ortega, quedando 
integrada la comisión por los señores Chin­
chilla Domínguez, Lomas Jiménez, Rosado 
González, Hinojosa Carvajal y Gómez Olalla.
M negos y  p reg u n ta s
Terminado el despacho ordinario el señor 
Escobar, que había solictado la palabra al prin­
cipio de la sesión, propone que se envíe uri te­
legrama de felicitación y se otorgue un voto de 
gracias al jefe del Gobierno y á los presiden­
tes de las Cámaras por la aprobación del pro­
yecto de ley sobre supresión de los consumos.
El señor León y Serralvó dice que no figu­
rando en la orden del día el asunto planteado 
por el señor Escobar, no puede adoptarse por 
la Corporación acuerdo alguno respectó al 
mismo,
El señor Escobar habla del reglamentó, diri­
giendo algunas censuras contra éste, y pide 
que su propuesta sea tomada en consideración.
El señor Martín Velandia dice que sus pala­
bras van encaminadas á la defensa de un au­
sente, y exhorta pl señor Escobar para que
w
■,r‘ S lié& eoU é  1 4 ’d!el J u n i o  d e  '
CALENDARÍO Y CULTOS
JUí̂ IO
Luna menguante el 19 á las 8*51 de la mañana 
Sol sale 5 pónese 7 31
1^ .
Semana 25.—MIÉRCOLES
Por traslado de local se realizan á mitad de su valor verdad todas las existencias de los grandes y acreditados talleres de Sastrería y con* 
Iones de TOMAS ROJO, 14 NUEVA, 14, frente á la casa de los señores Hijos de J . Alvarez Fonseca.




Santos de Hoy.-^Sm Ba^Ha PA*®?’
' Santos de mañana,— Corpus Chisti San 
Modesto y San Crescendo.
Julsileo para Itoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de los Már- 
Para La Catedral.
S a lid a s
El día 28 de Jisnlo e! vapor BARCELONA.
Servicio á las Aníiüas y Estados Unidos,
M á la g a
El día 22 de Julio el vapor VALBANERA. 
El día 15 de Agosto el vapor CAOf^.
con salidas fijas 
cada 16 días
di coreho cápsula» para botellas de todos co1ü“ 
Ssrys ftaíasiosi! plandiaa deéorchos ps,ra ío»j 
$l@g y sislss df baños da «,
ÍÍ I .O T  ,,
CALLE OE MARTINEZ DB AGUILAE N.* 
Csaaffi®» Teléfono n.® 311
guarde respecto á los diputados que redacta* 
ron el reglamento de la Corporación Provm-
Replica el señor Escobar que no ba tenido 
intención de molestar á nadie, y lee artículos 
del reglamnnto relacionados con ta cuestión 
por el planteado.
E! señor León y Serralvo expone^ que ese 
reglamento no autoriza la adopción de acuer­
dos sobre asuntos que nó estén én la orden aei 
día, y entiende que debe aplazarse ésto para la
sesión inmediata. .. *
El señor Ortega Muñoz dice que no se trata 
de proposición de ninguna clasev^ sino de un 
simple ruego que un señor diputado dirige a la 
Corporación, y entiende que para w a  cosa tan 
sencilla, huelga todo estudio, debiendo resol­
verse inmediatamehte. „  , ^ ,
Insiste el señor León Y Serralvo 
asunto está fuera de la orden del día, habién­
dose presentado de improviso, para discutir
lo á ultima hora. . , , „ í ióo
El asunto es contrario al reglamento y á las 
disposiciones vigentes y para fundamentar su 
aserto cita el diputado conservador la real or-
G.WÍFÉEDO
Balmes.
24 » —Puerto Rico, Habana, Matanzas y Cienfuc^a. .
11 JuUq.—Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Habana Cuantánamo y Santiago de 
MatízaíiiUo.
Martín Saenz 23 Julio.-Santo Domingo. Habana y Cicnfuegos. 
« carffH v oaaaleroa oara Canarias y New*Urleanss diíiVten además ffra p p m -uri  y carga con conocimiento di 
recto para Sagus, CaibarienfNu&vitas,. Puerto Padre, Gibara, Bane«y N pe, con trasbordo en la 
Haban« y para Guantánarao, Manzanil‘o y Baracoa con trasbordo en Santiago „ o a
"  prestan estos servicios magníficos vepcres de gran marcha con eípaciosas eámares £e_ 1. y 2. 
cláse instaládás sobre cubierta. Camarotes dé lujo y de preferencia. El pasaje de 3. se aloja 
olios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
^ Consiecnatarie: Viuda de P. Lópsz Ortiz.—Muel!e^3.
en am*
Dejar sobre ía mesa un informe sobre impó 
siclón de multa á la Compañía de los Ferro-ca­
rriles andaluces por el choque ocurrido el día 
10 de Octubre último entre Cártama, y. Piza­
rra.
Aprobar los informes proponiendo se recuer­
de al señor Juez decano de los de primera ins­
tancia el envió de los testimonios de auto que 
se le interesó para la reclusión definitiva en el 
Manicomio de los alineados Francisco Sarria 
Gutiérrez y Manuel Santaña Vázquez,
Acto seguido se levantó la sesión.
den de Aguilera. . , ,
El señor Escobar acepta el aplazamlpto de
se vote si se
FABRICA DE HIELO
Postigo Arance 17.—Teléfono 313, 
exportación
lo que ha propuesto, y pide que 
toma ó no en consideración. ^  .
El señor Ortega insiste en que se trata tan 
sólo de un ruego, no debiendo consentirse eii 
su aplazamiento para revestirlo de los caracte­
res de proposición, incluyéndola en la próxima
orden del día. ^
Aquí—dice—Se han otorgado votos de gra­
cias al ministro de Fomento y al señor Armi- 
ñán por hipotéticas construcciones de puentes 
en la provincia; y no ha habido necesidad de 
formular proposiciones, sin que nadie invocara 
esos preceptos reglamentarios qtw ahora se 
quieren oponer al ruego del señor Escobar.
Si éste lo retira yo lo hago mío.
El señor Martin Velandia, dice que si se 
aprueba será por la falta de número de conser­
vadores. . , ,
Se extiende en conslderadoues sobre el pre­
cepto reglamentario, y hablando de la ley de 
consumos, niega que la supresión del impuesto 
represente la felicidad de la patria.
El señor Chinchilla cree bastante discutido 
el asunto y considera que debe, vetarse 
El señor Escobar dice que para que no se 
crea que se pretende abusar de la fuerza de)
L s i  P a l m a ,  R e a l
notablemente las señoritas Adela Jñmzmo 
Aragonés, que alcanzó las brillantes notas 
de sobresaliente en el quinto y sexto año de 
piano; Purificación Manzano Aragonés, que ha 
merecido igual calificación en el primer año de 
solfeo, y Araceíi Ferrer Jiménez, que ha obte­
nido igualmente la nota de sobresaliente en e) 
cuarto año de piano.
Tanto á la inteligente profesora como á sus 
distinguidas aluranas. enviamos nuestra enho­
rabuena.
Riña.—En el barrio del Bulto riñeron ayer 
José Berner Sánchez, Francisco Sánchez Jimé­
nez y Francisco Sánchez Torre.s, resultando ,el 
primero con una herida en el brazo izquierdo, 
de la que fué curado en la casa soco^V m t 
Hospital Noble. .
Denuiiciá.—Victoria Llepe Hidalgo denun­
ció ayer á los agentes da la autoridad que en 
la calle Cruz Verde había sido maltratada por 
una mujer llamada Victoria, que habita en di­
cha calle. , j
La denuncia fué trasladada al Juzgado.
P asaportado .-A yer fué pasaportado para 
el puesto de Torremolinos, el carabinero de 
esta Comandancia, Antonio Fuentes Camuño.
Regresó.—Ha regresado de Sevilla, á don* 
i de le llevó una comisión del servicio, el primerWA.HOZIÉS jOJEi I jJLjE I I^ S  7  ̂ ----------- -—  a ,
Los sucesores de Lino del Campó, círecen á̂ feu ¡ Comandancia,
disti’nYuidrc^ieñtd^^^^ variados desde la.fdon José Muñoz Bueno.
doad l la tardé. T raslado .^H a sido trasladado eft virtud de
Especialidad de la casa «Horchata y Helados gj gjyj| ¿g Barcelona, el o r
de chufas., meriendas para los torpe, ¿jg provincia, Acisclo Valia
coré* y chan^agnee selectas de las mejores mar |  Fernández,
dieron órdenes porcUs. Servicio á domicilio
E a i*  - -  L.» F a i m s t  R e a l
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A! Hospital.—Ayer se
¿ei Góbérnadór civil, para el ingreso en el Hos-
númeróí aplaza el asunto hasta que haya más 
diputados.
El señor O rtega. Aquí no debe imperar la 
tuerza del número, sino la fuerza de la razón.
Queréis eludir de una manera subrepticia la 
cuestión, no emitiendo vuestros votos.
El señor León y Serralvo: Votaremos en
El señor Ortega. S .S . no tiene derecho á 
nterru mpirme y debe escucharme en la misma 
ormi que yo proc edo cuando habla S. S.
El señor.León y Serralvo dice que se trata 
de una cuestión de derecho; votareinos leal y 
noblemente.
Se acuerda aplazar esta cuestión, con el vo 
to en contra de la minoría republicana.
El señor Ortega pide que para la próxima 
Sesión se traigan á la mesa los libros de actas 
« e  arqueo. ,
El señor Chinchilla estima que eso es invadir 
s atrlbucionos del ordenador de pagos, di­
ciendo al diputado republicano que si le basta 
con un certificado, lo traerá, poniendo á su 
disposición cuantos antecedentes necesite.
El señor Ortega dice que no invade atribu 
clones de ninguna clase é Insiste en que se 
traiga el libro de referencia. . ,
El presidente dice que accederá á lo solici­
tado.
El señor Ortega manifiesta que la Comisión 
provincial acordó en 28 de Diciembre último 
realizar obras en el cortijo de San Juan de 
Ronda y pregunta si se libró la cantidad de 
375 pesetas y si se han rendido cuentas.
El señor Gómez Olalla dice que el mal esta­
do de su salud te impide el desempeño del car­
go^ de vocal de la Comisión de Hacienda que 
se le ha conferido, y por tal motivo presenta 
la renuncia de! mismo.
El señor Chinchilla ruega al diputado repu­
blicano que desista de eaa renuncia, pues desea 
los buenos oficios del mismo y sus conocimien­
tos económicos, en dicha Comisión.
Si insiste se designará otro señor diputado 
que lo sustituya. , . , ,
El señor Gómez Olalla, agradeciendo los 
elogios de la presidencia, dice que impidiéndo­
selo su salud no puede aqéptar el cargo, pues 
no podría cumplir sus, deberes.
El señor León y Serralvo propone, y así se 
acuerda, que la renuncia se incluya en la orden 
del día de la sesión siguiente.
El señor Escobar desea que se aclare cuáles 
son los ruegos que se han de formular en las 
corporaciones, é fin de evitar cuestiones como 
la que se suscité anteriormente.
El señor Estrada dice que esa aclaración la 
encontrará el señor Escobar en el Diccionario 
de la lengua, donde puede ver qué es ruego, 
qué es pregunta y qué es proposición.
F i n a l
Después de este pequeño incidente lingüísti­
co la presidencia levanta la sesión siendo las 
seis menos cuarto, , ,
Hoy á la misma hora, tres de la tarde, ha­
brá también sesión.
pita! provincial del enfermo pobre José Mar- 
i tín Rey.
C uentas.—Por la alcaldía de Arriate se ha 
remitido á este Gobierno civil un edicto enun­
ciando la exposición al público de las cuentas 
I municipales de administración y caudales, co
Irréspondientes al ejercicio de 1910.
* Los expecíácuios públicos.—En el Boletín
Qfleial se publicará por disposición guberna- 
aVa, una real orden de Gobernacióní dispo­
niendo que no se autoricen los expéctáculos 
públicos sin que se acredite con el correspon- 
I diente ctrtificado, que se ha girado la visita 
I de inspección per parte de los peritos que co­
rresponda, "
Reparto.— El alcalde de Canillas de AI- 
baidas partic pa á este Gobierno civil que ha 
I quedado expuesto al público en la secretaría 
’ de aquel Ayuntamiento el reparto de las espe­
cies de consumo no tarifadas,
Las carnes de toros.—Por el Gobernador 
. civil se ha dispuesto se publique en el Boletín 
' Oficial una real orden prohibiendo que las car- 
nes de los toros sacrificados en los expectácu
Cura el estómago é latestíaos el Elixir Es'
iomacal de Sáiz de Carlos.
Fubllcacíón importante.—La casa editorial 
de Barcelona, Montaner y Simón,ha empezado 
á publicar la Nueva Geografía untversaf 
obra de gran interés, que comprenderá loS 
países y las razas, profusamente ilustrada, edi­
ción de lujo y barata.
Para detalles y suscripciones, en Málaga,; 
Juan González Pérez, Hinestrosa 16.—De 8 a 
12 mañana y de 4 á  6 tarde.
¡SiSdIoa* d e  m u e l a s S !  
Desapmecen en el acto con ANTICARIES 
«LUQUÉ». ,
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmadaa y droguerías de crédito.
J a lB o n  Z o t e !
medicinal Inglés. Gran Antiséptico, Desinfec-
En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta cada pastilla.
E e ifes^ i^x es d e l  p e c h o
Tubercuioéis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infecciones gripales, raquitismo, inapeíen- 
d s , enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto áe glicero-fosfato de 
í ? a / c r e o s o t o / .  Es la preparación más ra­
cional para combatir dichas doiendaSj^como lo 
certifican los principales médicos de España y
su uso en los hospitales.
Frasco 2'50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid.
A v i s o  d e  i n t e r é s  
Acabando de llegar todas las existencias de 
temporada y en especialidad los saldos adqui­
ridos en nuestra estancia en Barcelona, se rea­
lizan todos ó precios reducidos.
Corset para niños, 0‘25.
Juegos de peinecUlos ios Tres, 0 30.
Medias caladas alemanas, 1‘50.
Cortes sábana, 2 ptas.
Blusas confeccionadas en Nipis, ¿ oU. 
f Restos de bordados: desde 0‘40.
■ Telas bordadas suizas, r  20 metro.^ ,
Idem para visillos en calado, 0 30 é infinidad 
de artículos difícil de detallar.
Muñoz y Nájera, Especerías 2 3  y 23, 
P é r d i d a  
Se han extraviado de! estanco de la Plaza de 
la'Constitución las pólizas siguientes;
, Una de 100; ptas. núm. 7.843 
» » 75 » » 35.095
Dos * 50 > * 29.999 al 3.000
Seis » 25 » » 78.777 al 78 782
La persona que las hubiese encontrado pue­
de devolverías al referido estanco, donde se le 
gratificará.
S a  a !« g a iB an
Una cochera en la casa número 28 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientes. ^ ^  
También se alquilan las casas Aicazabilla 
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Cerezuela 
primero.
R bggg d f sgrBi dígsffiáfl dg
Prepgfgáo legsiigggdog ^
VttT úíii personé sanas 6 enfeiraeas, que 
í i i X t S s  Belm ente d ig e s tía s  j  
' é á deaLcsra (exeursia'nes, sporL-, eí>.)'ís-®ca«»csa
i  ékz grames éc caisc 
3|<§0
ü g i M  f i i f ia  M  i  f t e  l i j i
fáasa&'f feí» í»S»SsM̂  *a ^  ^  figéaimfmptm^knh 
0)^mí/tsm as8>MiÁZi »a




Por diferentes conceptos ingresaron ayer én la 
Tesorería de Hacienda 80.224*93 pesetas.
Ayer constiiüyó en la Tesó'efía da Hacienda 
un depósito de 3 pesetas don Miguel Martin Ber- 
langa, por el 10 por lOO de la subasta de aprove' 
chamlénto de esparto, del monte Caparein, de los 
propios de Casarabonela.
El Subsécretario del ministerio de Hacienda 
comunica al señor Delegado haber sido trasladado 
á la Intervención de Huesca, el oficial cuarto de 
la de ésta, don José Sedeño Mái quez.
Han sido aprobados por la Administradóri dé 
Propiedades é Impuestos los repartos del impues­
to de consumos de-Almogía y Alhaurín el Grafide,
El Ministerio de la Guerra ha concedido los 
siguientes retiros:
José González López, carabinero, 22‘50 pesé- 
t&3«
Luis Francisco Nesedo, guardfa civil, 22‘60 pe- 
Mañuel García Muñoz, carabinero, 22'50 pese-
La Dirección general. de la Deuda y Clases
Pasivas ha concedidoi Jas siguientes pensiones: 
Doña Emilia, doña María, doña Hortensia y do
ñá Concepción Vüianas y Pérez de Quzmán,huér­
fanas del comandante don Augusto Villanas de la 
Sala, 1125 pesetas.
Doña Aurora Moreno Monge, huérf na del te­
niente coronel don José Moreno Paredes, 1.250 
pesetas.
S u c e s o  s o B s g r io s if to
t | t t a k a M c ( | i K Í i s p a »
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En el pueblo de Benalauríá se  ha des­
arrollado sangriento suceso, del que resul­
tó víctima una infeliz mujer llamada Inés 
H errera  Díaz.
E ste  suceso aparece envuelto en cierto 
misterio, y , á lo que se  infiere, hay deeidi-
^  ja 1  . do empeño en ocultar la verdad de los he
Ségun las noticias adquiridas, desde h a c e ' gjj delante, confiados^
incendio —En una casa del término munici- algún tiempo notábase en el pueblo gran  porvenir y dando ú todos un adruirable ejam- 
pal de BenádaM T d e c la tS  anteayer nn vio- indignación POLP®’’* ? . 1 Pio.de energía y de peraeveraiicia, en el cual
Lo que Haiti, indepandiente, -represen^ pa­
ra Francia, no es solamente un reservorio de 
riqueza; una tradición dé influencia Intefec- 
tu a ly  moral. , . . , - , .
Siiuadá en el centró dé las dos Améncas,, 
Haití, dúé és lu única República americatlá de 
lengua francesa, parece destinada á ser un 
punto de apoyo natural de nuestra dvllizacióH 
en el Nuevo Mundo.
La apertura del Canal de Panamá dá una im­
portancia decisiva á las grandes islcs que bor­
dean el acceso'de este camino raarííUno y que 
ofrecen al comerclp internacional puertos de 
escala y de abastecimiento. _
Ya los Estados Unidos arrebataron á Puerto 
Rico á ios españoles y á favor de la enmienda 
Plat fétiénen á Cuba bajo $u tutela.
Un tratado financiero consagra para vaHós 
años su intervención en las Aduanas de la Re­
pública dominicana. Por otra parte han asegu­
rado la propiedad y la defens» del canal de 
Panamá y del territorio reservado que le bor- 
dea. ,
Desde el término de la guerra cubana, la ac­
tividad política y económica dé los Estados 
Unidos no han cesado de ejercitarse en todos 
los países del Centro y del Sur de América.
En todas las avenidas del cana! han tomado ;i 
posiciones sólidas, y vaya por donde vaya^ia ^ 
corriente de los negocios que siga á la unión 
del Atlántico y del Pacífico, los Estados Uni­
dos ya han ordenado las cosas para obtener 
más beneficios que nadie. ¡
La doctrina de  ̂ Monroe—esta arma de dos 
filos—que les ha servido muy bien para opo­
nerse á las usurpaciones délas potencias de! . 
viejo mundo, les sirve ahofe para abrir vías de - |  
penetración en las Repúblicas americanas de su ¿
vecindad. , ^
Ante Europa -se presentan los norteamerica­
nos como la garantía del orden en los otros 
paí.ses de América, Se reservan exclusivamea- 
te las ocasiones de intérvencióa, y este papel 
suscita, como es natural, desconfianzas en al­
gunos' Estados de lá Áimérica latina..
Por mi parta creo en ía rectitud de los nom- f 
bres que dirigen actualmente esta política 
cuándo afirman que no tienen un designio se­
creto -de expansión territorial, i
He aquí el secreto de mañana. En todo caso, J  
los Estados Unidos prosiguen imperturbable* |
- - - '•• • - e n . .1
OURACION
RAblQALV RAPIDA
(SíB Gopaiba — s» ínyeceionei)
f i S t n q u M t n i F i n i l s t É i s
Cada
cápsula da asda Modelo
llera el 
nombre: HiOT
Ea todas las Farmacias
g li i ir fa d o i i ts  i s t h i r e t l g k a i
I n s t i t u to  de  M á la g a  
Día 12 á las cinco de la.maflana 
Barómetro: Altura, 764 05.
Temperatura mínima, 19‘6 
Idem máxima del día anterior, 
Dirección del viento, N O. 
Estado del cielo, casi cubierto. 
Idem del mar, llana
2S2.
Noticias locales
C arta de pago.—En el negociado corres­
pondiente de esté Gobierno civil ha presenta­
do don Teodoro Rebles Garrillo una carta de
lento incendio, que ía redujo en breve tiempo á
C0t)iZÍEí8*
Dicha casa era de la propiedad del vecino 
Rafael González del Río, qnien la tenía desti­
nada á guardar paja y enseres de labi anza.
La guardia civil de aquél puesto y algunos 
vecinos, trabajaron para la extinción del Incen­
dio- , , X X BEste fué casual y destruyó por completo to„
en él- , . . ..j  j  I do el edificio y los enseres que  se guar­
ios taurinos, se vendan en otras localidades que. ^
no sean aquellas en que se verificó la corridr. j- gg hallaba asegurada en la compa-
Lo8 diputados por el 29 — El presidente r^(g Norwich Unión y las pérdidas se calculan 
de la Junta proviüciai del Censo ha remitido ĵ^gg ¿qs mil pesetas
al Gobierno civil un certífiesdo d é la  procla­
mación de diputados provinciales por ios 
distritos de Antequera-Alora y Coín-MarbeÜa, 
respectivamente, de los «eñores García Zamu- 
dio y Ramírez de Orellana y Molina Fernán­
dez, con arregló d lo que dispone el artículo 
29 de la ley electoral.
Demente.—Por el Gobernador civil se die­
ron ayer las oportunas órdenes para que in­
grese en la sección de dementes del Hospital 
provincial, el alienado Arturo Reyes Carnero. 
Licencias.—Por el negociado eorrespon-
Hundimiénto de una casa.—En Ardales se 
ha registrado Un suceso, del que resultó gra­
vemente lesionada una mujer. .
La casa ñúniero 21 de la calle del Hospital 
.se derrumbó con gran estrépito, sepultando 
entré sus escombros á una anciana de sesenta 
años llamada Joséfa Florido Flores, que habí 
taba dicho edificio.
Varios vecinos realizaron algunos trabajos, 
consiguiendo extraer de entre los escombros 
á la pobre andana, que fué reconocida por el 
médico titular, quien le apreció varias contu
diente de este Gobierno civil se expidieron f siones y magullamientos en todo el cuerpo, ca 
ayer dos licencias para uso de armas á favor llficando su estado de grave, 
de don Leonardo Gómez Castro y don Luis] Riña.—En el partido de Cabrillas, del té r
Benitez Landero.
Renusicia.—Don, Antonio Carrera Roblés ha 
presentado en este Gobierno civil un escrito re­
nunciando á la propiedad del registro minero 
Rosalía, del término municipal de Mijas.
Restablecido,-H állase completamente res­
tablecido de la dolencia que venía padeciendo.
Instituto, don Adolfo Gómez Qotta*
Nos congratulamos dq ello.
La mixta.—Él sábado de la presente se- 
celebrará sesión la Comisión mixta demana
recfuíaraiento, al objeto de revisar varios ex­
pedientes é incidencias de quintas.
La huelga de curtidores. -  En la alcaldía’se
mino de Vélez, riñeron anteayer con el vecino 
Antonio Ocón López, ios hermanos Juan y Sal­
vador Zamora Castillo.
Estos hicieron várids disparos de arma de 
fuego contra él Antonio Ocón, quien resultó 
con una herida contusa ed el brazo derwhp. 
Ambos hermanos fueron detenidos por lal DícC aO Qc uUIcUCm Q i I J- a liiT»
nuestro estimado amigo el comisario regio del guurdiajcivil y puestos á disposición Juz
gado corréspóndlenle.
D  E  M A R I R  Á
El viernes próximo se verificaran en esta co 
raandancia de Mm-tóa, exámenes para patrones dé
pesca.
Por el Estado Mayor central de la Armada,
recibió ayer un oficio de los patronos curtido- f ?e ha publicado una convocatoria para el Ingreso 
contestando al que el señor Aibert les l en ia Éscttela de aprendices marineros, con objetooñffn ñnr vsTísr á f-142'50 oesetas para gastos gres ce testa a  ai e ei se r ioeri íes e  ¡a Gscueia ae a re un^c 
R L r c . c i a n  de la mina del »
huelga, manifestando que están dispuestos á i- . «i hp! «Mtí. 
aceptar los buenos oficios de la Junta local de ?  ̂ ^  P
e! con' i mó Agosto,
Comisión
Presidida por el señor Rosado, celebró ayer 
sesión este organismo, adoptando, después de 
leída y aprabada el acta de la anterior, los si
gulentes acuerdos; a a t
A probar el informe sóbrela solicitud déla 
Sociedad Martes y Compañía para instálar una 
línea eléctrica para transportar la energía á la 
fábrica de^^rodúctos químicos d é la  Sociedad 
general tíi% d^8tria y Comercio, qué quedó 
sobre la liiiesa.
no municipal de esta capital.
Qulncenários.—En la cárcel públi^^ Sociales, para solucionar
cuéntran á disposición del gobernador s - j  x .» tí* i n»piimnlléndo niiiñcena doce individuos. jiíicio. i ^  Pi-ocedente de Barcelona fondeó ayer en nu-
1.# n  al i*nrrí.«innti.} pestc.—P©f la Inspección general de | estro puerto, de paso parala Habana,el trasatlán-
Accidentes. se ha publicado una circular | tico Aíontoerra/, conduciendo 70 pasageros de
diente de este Gobierno civil se reuDieronj____ i,^u^________ *«**.«?
contra lá infeliz fnujer, cuyo delito no era 
otro que el de haberse deslizado desgracia­
dam ente, por el sendero del vicio, dedicán­
dose á aventuras am orosas que escandali­
zaron al vecindario de Benalauría, por lo 
que reinaba gran animosidad contra ella.
La protagonista de este  suceso, vióse 
obligada á salir del pueblo, instalando su 
vivienda en las afueras de! mismo, lo cual 
calmó un tanto los ánimos excitados de las 
dam as de la localidad.
Sin em bargo, después de transcurrido 
algún tiempo, súpose que Inés aprovecha­
ba la noche para introducirse en la villa, 
donde se  descubrieron bien pronte algunas 
escenas de carácter amoroso, en las que 
intervenían varios mozos del pueblo.
Al saberse esto, la indignación de lás 
m ujeres subió de punto, llegando hasta 
quejarse á la autoridad m ánidpal, para qqe 
v iera  de corregir los citados excesos.
El alcalde dé Benalauría, don José  M ar­
tín G uerrero, celoso del cumplimiento de su 
deber, dispuso para aquella noche una ba­
tida, á fin de capturar á  la liviana mujer.
Q uiso el celoso monterllla dirigir por sí 
mismo la importante operación, para lo 
cual requirió una escopeta, y  luego de aren­
gar ó unos cuantos individuos de la guardia 
municipal, recorrió varias calles en persé  
cución del terrible enemigo.
En una de las más apartadas vías dieron 
por f in con la pieza, y  la cacería comenzó, 
implacable, encarnizada.
La pobre mujer intentó huir, y  entonces 
el alcalde,según refiere el parte  de ía guar­
dia civil, tuvo la desgracia de qüe se  le 
disparara el arm a, recibiendo nuestra Me- 
salinavarl s perdigonadas en el pecho y 
en el rostro, que le causaron grandes lesio­
nes.
Como consecuencia de ellas, ía pobre 
Inés perdió la  v ísta por completo.
A pesar de ésto, el citado parte  de lá 
guardia civil dice que el médico titular no 
calificó de g raves las referidas lesiones.
La hazaña  del alcalde ha sido puesta en 
conocimiento del ju zg ad o  correspondiente, 
que instruye las oportunas diligencias.
podríamos inspirarnos,
Francia ¿qué deba hacer en el vasto 
miento que siga á la apertura de! can'il dé Pa­
namá? Francia inició ésta empresa y sepulto 
sin provecho parte de sus ahorros ¿Renuíicia” 
rá á salvaguardar ó fortificar su posición secis-' 
lar en e! Nuevo Muádo? Es derío que no ssj 
bemos aún en qué medida la apertura dsl canal 
nos perttiitirá desenvolver nUesírp Gonjgrdo en 
América y sh el Océano. No podremos lUSftar 
seguramente con e! gran cábótage amer.cana. 
Acaso los regiamaiitos de la navegación en 
Panamá y las tarifas de tránsito noS; reserven 
sorpresas. La América latina, que por diferen­
cias de raza; de civillgaciónj de idioma, *’®" 
fractaria á la absorción angiq-sajona, pide a 
Francia su dirección intelectual. Aprecia nues­
tras industrias y nuestras empresas raercanti- 
le 3, Si Imitando á liiíestros sabios, á nuestros
literatos, á nuestros ártistas; hüestrps comsr- , 
ciantés y nuestros industriales van allí y . j  
nuestros métodos de trabajo y fundan estable- w  
cimientos prósperos y constituyen una clientela 
sólida, América y nosotros saldremos ga- 
nando. x ,
En las rutas marítimas nuevas que creara la 
apertura del canal de Panamá tenemos escalas 
preciosas, Martinica, Guadalupe, Hmíi, Que 
pueden ser depósito de nuestro comercio y 
puntos dé abasíeermiénió pára nuevas líneas 
mafítimas francesas y exíranjerss. Las Antiiías 
franeesás son nuestro punto dé apoyo natural, 
nuestra atención debe recaer mas enpero
HaiÜ, donde la comunidad de fenguas, de tra- . 
diclones, de cultura, y ía  continuidad de núes- , 
ira acción moral nos dan más probabiuaade^ j  
de éxito». -'7 rílíi
De Melillá. — A bordo del vapoi: correo 
Villar real regresaron ayer de Melilía Ids cO'H W al^ y Salvador Moyano F «
’ j  A a#ai tynhprfiflór.f! ronéles (3ón Etidque O ’ShQa y don Cristóbal
T o m a d o r e s .— A disposición M  comandante don Francisco Soria,
civil ingresaron^ayer en la cáf^^ don Juan López y el oficial dá Ad
y Juan Mata Gallardo (a) hátilla.
R eyerta.—En el muelle promoyieron ayer
un fuerte escándalo en reyerta Rodrigo Barrio 
nuevo Medina y Eduardo Aragón Gi!, siendo 
ambos denunciados por los agentes de la auto­
ridad al Juzgado correspondiente.
Buenas notas.—La distinguida y bella pro­
fesora de piano señorita Isabel Boigas, ha ob­
tenido este año nuevos éxitos en los exámenes 
que se celebran en el Real Conservatorio de 
María Cristina.
, Las numerosas señoritas que presentara 
á los referidos exámenes,han merecido inmejo­
rables notas.
Entre dichas discfpulas se han distinguido
No se  reunió.—Por falta de número de se­
ñores vocales no se reunió ayer la Junta pro­
vincial de Instrucción pública.
Pana hoy ha sido citada de segunda convoca­
toria.
Licor del Po/o.—̂ Deníífico vegetal sin ri­
val en el mundo. Pretendiendo imitarlo, hacen 
y mueren todos los años dentífricos noveles, 
que realzan más el mérito del gran dentífrico 
nacional de 41 años de brillante historia en to ' 
do el mundo.
A g u a  d e  A b i s i n i f i  < L u q u e » ! ! l
El mejor tinte para el cabello. i
De venta en Farmacias y Droguerids,
Antonio Prieto y el comerciante don Eduardo 
Dultz; al atardecer zarpó, habiendo embarcada 
en nuestro puerto, nueve pasageros.
Bagaes entrados ayer 
Vapor Szapai y, de Lar ache 
» «Villarrealjde Melilía.
» «Serra, de Vigo.
» «Primero», de Aguilas.
• «Montserrat», de Barcelona.
Buques despachados 
Vapor «Montserrat»,para Cádiz.
» «Villarreaí», para Melilia.
» «Sevilla», para Melilía.
» «Szapary», para Nemours.
■p «Inger»,para Sevilla.
Aguas de Lanjarón
El agb®de la Salud de Lanjarda conviene á todo 
el que por 8U profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio aq hace de. un modo comple­
to !a dígesíión.—Moiiná Lado 11.
T r e n e s
ESTACION DE LPS AND^LUCSS, 
Saüdas dé Malaga
Tren mercandag á las 7*40 m.  ̂ m,.
Correo general á las 9*3<X!a. •
Tren correo de Granada y SevUia.á la» 
Mixto de Córdoba á las 4,25 f.
Tren expresa á las 6 1
fn id i, PHOi il
Se ha constituido en París una asociación 
franco-haitiana. Se propone desenvolver las 
relaciones iutelectuales y económicas que unen 
á Francia y á la República de Haití. Un Impor­
tante diario ha requerido ía opinión de Pablo 
Deschanel sobre éste proyecto. É! insigne pu­
blicista ha contestado en los términos sigutlén- 
tes:
«En Haiíi, Francia continúa siempre Viva. 
Haiíi ha conservado nuestro Idioma^ nuestra 
cultura, nuestras instituciones. Sigue eriviando 
sus niños á nuestras escuelas, acogiendo don 
entusiasmo á nuestros maestros. Pfoclatna 
siempre su filiaclós francesa. Esta fidelidad 
cohmovedpra ha sido comprendida por apsotros. 
y pagada bón la solicitud qué merecía.
Tren msfcanci&« de Grasada á ías 10 
Lísgadas á Málaga 
Tren mercancías de Córdoba á las 7 
Tren mixto de Córdoba á las 9̂ 3p«5̂ . i  
Tren express á las íO‘22 m. <
Tren mercancía de La Roáa á 1^3,
Tren correo de Granada y SevUa a las 
Correo generaí á las 5*301. . ^>4
Tren mercancías de Córdoba á las 830
ESTACION DE LOS*SüDURB^^.,o5j.i
SaliiM de Málaga para 
Mercancías, á las 8*30m 
Mixte^correo, á ía 1 * J ̂
Mixíó-diiscréciona!, 6*451.
Salidas de Vélez para Málaga 
Mércancíse. á ia» 5*45m.
Mixto-correo, á las 11 m.
Mlxío-discrecional, á ías 4‘30t.
S a l i ó  A r n a U M
Casa Com isión=Daspachos de Aduana^
Transportes combinados para todos los punios
de
España, Melilía y Menores de Africa 
Málaga: Cortina del Muelle, 7. 
Melilía; Muelle (C. de Chinorro) 
Ésta casa cuenta con, personal idóneo en 
asuhtós ¿oncernientes á ferrócarriles.,
B X .  B . O P B Í A J t S t ié r e o le s  1 4  d é  J i m i o t m t
f e l e i r a i a s
^ d i  i t  l a  s e d i
|,*faefM»defoinier tuvieron
fríbfeniS wSdó aceptar todas \m Ínter-1 
''Sírsobre Marruecos, ¿espites que se | 
‘?flo8 retiros para los obreros.
^ i t í r a  de ios diputados ha fijado





irnnseiode ministros celebrado en el 
eíy°”®-L*..no ñd Nefíocios Extranjeroslos ministros de
un muerto
para el
A D R E S
Teneis vosotras ia culpa do que vuestros niños estén
giSiSííEssa
SiT'OS
a ''kiJ ’ft a %.d' U i*




I  N T A
FmüUWOFAiUI
PÍBASE: £B''TOOAS:'eABT‘Úil̂Fi&neâ án iüpaAi. poc laÜ¡!MPÂ|jlf!IQSSm.
E N T A O L
F  A  R
y  lo s  v e re is  sa n o s y  robu stos
El más rico, raás exquisito y de sabor más agradable de 
todos los aliraen os conocidos.—Precio: Bote, 2.50; medio bo­
te, 1.25.-Venta en Farmacias, Droguerías y Uitramarinos.
¡Eduardo A. Pacheco, Barroso 1, Málaga
Mssnesla Grenu- g
Ŝ S' £fSFl*SSC8 í|tC- g
Blshep es el mejor 
refreseante que so 
conoce. Puede to­
marse todo el año.
Delicioso como 
bebida matutina.
I n v e n t a d o  en 
18c7 i'Or A§i'?8d 
BIsher, e-í in-u,-;- 
tituíble por ser el 
ún ico  preparado 
puro entre los do 
su clase.
E x ig ir  en los 
frascos el nombro 
y  señas de AlfíGd 
Bl sh ep ,  lá. f  48 
Soeiman Stree t,  
Lünüon.
PRUEBAS
St l«" ^ « d í n  1 ««Hito, electorales de Corona
uinatorŵ para . Le contesta Barroso y rectii
Para pedidos dlrijause á,aoa
flIÉtJJB Pr&VlttÚÍMB
13 Junio 591 i .
SSfi SiSiT'celosfia
DE HUELGAS
de Tarrasa no presenta esperan- 
cuestación para
1,8 huelga,
n S o s 'h a n  hecho una 
f,L í los compah^Fos que lo necesiten, 
t e l a s  autoridades continúan la práct ca 
Sones para llegar á un acuerdo entre
el conflicto de
CADÁVER
iíverde una mujer de 25 añoa, decente-
 r tifican ambos.
Formúianse otros ruegos de pequeña Impor­
tancia.
Zuifteta explana su anunciaíJa interpelación 
sobre las dif cu’tades que se tocan en las adua­
nas francesas para admitir ios vinos españoles.
Pido la intervención del ministro de Estado 
pera cortar tales abusos.
Denuncia que miden nuestros vinos emplean­
do las mismas regias y fórmulas que con los 
franceses, y como son tan diferentes, los ta­
chan de aduiterados.
Berlanga habí», también para protestar.
García Prieto contesta, ofreciendo dirigirse 
al Gobierno francés en el sentido que se soli­
cita.
Rectifica Zukísta.
Se entra en !a orden del dia.
Apruébase el dictamen relativo á la situa­
ción de los tenient.S8 de la escala de reserva de 
infantería de Marina, y otro correspondiente á 
los sueldos de cor¡tramaestre8, condestables y
D e  dvi®ils>
Ayer hizo Laderva uña excursión á Cova-
practicantee de la armada
, o  I Se reanuda el dabate sobre concesión áe
1 Comité del raid aéreo ’ j créditos para caminos vecinales,
lera que el Ayuntamiento concederá una, resume la discusión de la totalidad,
ívencióB. rebatiendo ios argumentos que adujera Andra-
i,|le.ta se realizerí |
Otgjnizase otroraWSsii Seba8t¡án-Z»rago-|“-jj^y^  representa para 14Juniol9U.
Barcelona. PRfrMin«l I los pueblos esta Ley, y alude aUdiscurso de l2¡a3*3o llsiiiyas«iii%l
ri\c ,iu i^o  tratando de cuestiones agenas al asunto, Ktxrm, mnrín TMv^r^nl mif» rp h«n recibí-
Eiatcnlo arllstico ha repartido Pr«"tos de „ „  se deniaeatra un propósito resuelto
f r ,  entre los que figuraron en el certámen, ¿ e b a t r n c d d n .  no obstante decir Maura que fe> S U b ig a fa  de la columna Bre-
f'»'»'"" JIRA I conducta de los conservado-, " l " p « n s T f r a t t a . ' ' '  ™
iMCsrlIstas obsequiarán d ValleInclán con,res, El có’nsufde Alemania salió hasta veinte ki-
...ra t. p e r ju ic io s  | en e s L d rn ”y <jros^ í a‘;„“ v S f o ! ' ' ; a S T a f u 1 ar 4 1“
donga, mostrándose muy satisfecho.
Esta tarde irá á San Ésíebiin de Pravia^
Por la mañana visitó las obras del puerto,
siendo obsequiado con un banquete.
Propónese seguir en automóvil á Mieres, 
para tomar allí el expreso.
Oe
Una vaca bravií, perteneciente á Gregorio 
Campos, desmandóse cuando era conducida ai 
matadero, y luego de atravesar el Guadalqui­
vir, al desembarcar en Triar.a volteó á dos In­
dividuas, lesionándoles. . , .
Tras grandes trabajos logróse llevarla al 
mátadero. , '
—La huelga de carreteros sigue lo mismo,
Oe A lc irá .'
En el pueblo de Carcagente se halla recon­
centrada la jzuardia civil.
Hoy se verificó ia inhumación de los restos 
de Juan Perpina, cuya conducción tuvo lugar 
anoche con el más perfecto orden.




La huelga mejora, esperándose un arreglo
1Í3ÍOSO,
l@e
El señor Laderva marchó con dirección á
Madrid.
Tenerife, nuestro apreciable amigo el catedrá­
tico de aquella Escuela Superior de Comercio, 
don Ricardo Hodgson Balestrinp.
Comisión municipal, r- Hoy miércoles, á las 
once de la mañana, se reunirá la Coml&ión mu­
nicipal de Hacienda.
Salvamento de Náufragos. -- Por falta de nú­
mero no celebró seaión el domingo último la 
ia Junta local de Salvamento de Náufragos.
Ha sido citada de segunda convocatoria para 
el próximo limes á las nueve de la noche en el 
(ocal de la Cámara de Comercio.
El servicio catastral.—Ha comenzado en es­
te término municipal el reparto de hojas decla­
ratorias para el servicio catastral.
Dichas hojas deberán ser recogidas dentro 
de los treinta días contados desde que fueron 
presentadas á los contribuyentes.
Diván Samper.—Sr. Director de El Popu­
lar. Muy señor mío: Tengo el gusto de par­
ticipar áV . que, desde el día 15 del corriente 
mes queda abierto el servicio de Nevería en el 
antiguo Café de Poncé, hoy denominado Diván 
Sathper, situado en la Alameda Principal nú­
mero 6, cuyo servició se halla á cargo del re­
putado maestro nevero don José Pretel, que 
tantos años lo desempeñó en el citado local, y 
que u¡n merecidas ovaciones tiene recibida» 
deí público malagueño, por sus excelentes con­
diciones en la elaboración del artículo de refa- 
reefea. , ,
Doy á V. las más expresivas gradas por la 
inserción d« estas líneas, y me repito á sus ói
Lorenzo^ el cual hará una extensa información 
del mismo.
La corrida del Corpus.—Existe gron ani­
mación para la corrida que mañana ha de cele­
brarse en el circo de la Malagueta, pudlendo 
asegurarse que este se verá completafTieníe 
lleno, por tratarse de una de las corridas clási­
cas de la temporada. , ,   ̂ , ,
Los diestros encargados de despachar los 
seis bichos de Urcola gozan de gran prestigio 
en el arte taurino. . . .Cocherito de Bilbao, torero valiente y se­
reno dejó muy gratos recuerdos la última vez 
que actuó en Málaga, y es de esperar que ma­
ñana consiga un nuevo triudfo, haciendo pro­
digios de valor, ,,
Manolete, espada cordobés, con su íoieo fi­
no y elegante ha conquistado el aplauso de to­
dos los públicos que aprecian en Manuel Ro­
dríguez las excelentes cualidades, que según el 
testimonio dél coloso Guerrita, le hacen acree­
dor á un puesto preeminente entre los qne vis­
ten la taleguilla.
Los partidarios de la llamada escuela cordo­
besa, encuentran en Manolete uno de sus mas 
notables maestros.  ̂ ,
Lo bonancible del tiempo, el entusi^mo que 
siempre ha despertado la corrida del Corpus j  
!a combinación de toros y toreros, son da .os 
evidentes para augurar el éxito completo de ¡a 
fiesta taurómaca de mañana.
Gín&
Está noche se estrenarán en este cine les
dedes aftmo. atto. y s. s. q. s. m. b.—G. í ciutas tituladas «El ladrón cobarde», «Astucia
Los informes recibidos por el Gobierno scer- 
nmvprtn I ca de las opiniones de fa prensa da Alemania é 
pruieciu, I las medidas de Lárachs y Alcázar.
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S i n  B s& tio las
AsBgura Luque que no ha recibido r.uevas,
tií,vr.i! son satisfactorias, mereciendo sus aplausos, naval ____,___*_____ ..___ rjvsUia.-r.rt
, Msc'á interviene, para elogiar el 
|y  abO'- a porque «e aoruebe pronto.
Asundu que ®cutM ■“ "íT'QlqVrataeute ie estim» que el Gobierno de
I del G '‘bienio y df. los conservadores.  ̂  ̂ I Ebofña ha cumolido su deber,i Lot barderó niega que su proposición de na cumpimo su ueoer.
? ayer ruviera carácter de obstrucción. Sisf»» ®was
„ I Gasset repite que hay notoria obstrucción | Como ya comuniqué, hoy informó sobre el
Dlicia» de MarFuecos».̂  s p^-rte de los conservadores. _ j proyecto de asociaciones un padre salesiano,
EB8SS3s@SB5sia \ Lojjtbardero hisiste en lo contrano. , cuyo discurso sereno y patriótico, ha contras-
Eldlpuíado señor Alberí ha presentado unaj Espada discute largamente, quedando en datado con los virulentos de casi todoi? los reac-
indenda al proyecto del Banco nacional agra-J uso dp ia palabra. ' _  í clonarlos. ' ...... ■ j ' ‘ ‘
n eitablecfendo que éste no puede prestar j Se prorrógala sesión.. j,  ̂ 1 Explicó las enseñanzas que se dan en Sarrio,
iaaue bi mitad délas garantías reales que g POosse á debate si dictaran concediendo ? gHj ĵ g ge R̂ íra la procedencia
K slos”  s lL l tc u s .  ' créar, «s sxtracrdtasf os para Guerra y Marina; (¡aillumno, y que solo se atiende é servir é
« « B l e r e i s c í a
Élpteiideatedel Consejo de Esindo c o n f^ j .
3ici¿ con Csnslejas, exponiéndole las aíncuj- j ^
Jes de aprebsr algunos créditos qiis ex«ím-|‘ ‘*2rj.¿g,|g wijfjcalo.
srahojrei pleno dei Consejo. , ,, I Saüiiág también combate los crédiíos,con-
&8probaronpor este altociierpo los relaír í . j —
osaítrislado del pena! de Ceuta y ferroca-l J _  dec'ara que no los ataca, por la índoleitrasplrenaico, cemo también otro de H a-5 t-m a h --------- ...rt.
p i d a s  <( U  s k I c
per Blando.
Exám enes.-Enlos verificados este curso 
en la Filarmónica ha obtenido notas de sobre­
saliente la niña María Herreros Llera en el 5.° 
año de solfeo y 3.° áe piano, discipula de los
entre los
Ofidosamente se ní?gu que en «a entreviaía 
elebrida por Canalejas y rnáu-a se ocuparan 
t Ijlgo más que de ios asuntos internacionales 
di altas cuestiones de Gobierno. 
Funsp'Siles®
En el templo de Ssn Frnndsco se celebraron 
meralespor Ojeda, asistiendo el subseareta- 
0i alto y pergonal y muchos dipíóníáücos. 
P esa s io w ® »
UcomUión de grádas y pensiones ha con- 
ídido pensión á las viudas del comándente de 
i t to  José Royo y del capitán don Enrique 
TOcie, muertos heróicamente en. Meliíla.
NotiisSas d e  6SsPB»uecos 
D&Fez comunican el encuentro de importan- 
contingente moro, formado por los partida- 
osdclRoghi, con las fuerzas francesas de 
iQlnler. -
Faltan detalles, sabiéndose únicamente que 
6re|i«traron bastantes bajas.
Uaoficiüi turco que iba de Fez á Alcázar* 
I* pdvir, fué capturado por el Tazla, pero logró 
¡Kapar, encargándose de repatriarle el cónsul 
kfiieo.
Entrelos españolea de Tánger ha producido 
lena impresión el telegrama del rey felicitan- 
jo al cónsul, comandantes de los buquea y to- 
fflí las fuerzas de tierra.
La pi*@naai fr a n c e sa
Nuestro embajador en París telegrafía
I as lüí créditos, pero que se ha seguido un pro-
5r,‘d:mifr:íc anómalo.
i Csnalejas te c. rt^sts, diciendo que eupttes 
debetea, tales como sa_ relación de industrias 
íiaciopalss y cpnstíucciones de guerra y 
na, podrán discutir Maciá y los demás.
Anruébanse los crédHcs.
Y J e  levanta la sesión.
granes hoy aventajado oficial en una 
tería de Barcelona.




áe hoy ea Máísga
(Hots de! Banco HIspariD-Afiíertceiíío) 
Cotización d© compra. 
í ! í , , í I Í0^*49
Allonsiisast, s , , , IG6‘30
fsebelínus,., » s
: Francos. , s > s , 108*^
' Ubres, .
Mufcos , •. , V s' i30*CK5
■ Llr.aa, « , « ? - “ ,» IGS’SO
. Reís, s , s . s s ,
' Dollars, , .
Escuela Suj>e?io? j e  Comercio,—Hoy ter 
minarán en esta Escuela Superior de Comercio 
los ejercicios de los grados de profesor y con 
íadof mercantil.
Junta de navegación. -  Hoy miércoles á las 
tres de la tarde, tendrá lugar en el loca! de la 
Cámara de Comercio la elección de un vocal 
para que represente á las Cámaras de Comer-
Delgado.
Felicitamos á ambos profesores.
Casuales.-^ En las diferentes casas de soco­
rros, fueron curados ayer los siguientes Indi vi-
dtlOSt
Hospital Noble.—Jisé  Berbé Sánchez de 33 
años de edad, de dos heridas incisas de tres 
céntímeíros en el tercio medió del brazo Iz­
quierdo, que se la produjo atro individuo én rl- 
ñr, en el Bulto.
Después de curado
de amor», «Barrandera municipal», y «Recon­
ciliación».
Con estos atractivos no es de extrañar que 
diariamente se vea concurridísimo este salón, 
que es sin duda alguna el que más varia sus
profesores den Pedio Adame y doña Rosáfioi programas,que fesuíían inmejorables por la no­
vedad é Interés de las películas que lo forman.
-  r r  con- * Consultiva de la Direcciótf ge-
d t i S f  Cámara de Comercio francê ^̂ ^̂  pu^
emigrantes, en senándo les,p  aquellas J e N s s j
tierrag, la lengua de Castilla, al par que ineul 
! camos en sus corazones e! smor á España.
mari- XI) tim o s
Amadrugada. (Urgente).
Conflicto peseaolto
al mes de Abril de este año 
Contiene los extractos de las sesiones cele­
bradas por dicho organi.smo, d.atos interesan­
tes acerca de la industria de óxidos de hierro 
en Málaga y ia memoria del agregado con­
sular Mr. Henry Cosme sobre la vinicultura
iD to íS D ir r s f p a X S ^ A
reble á ln  vuelta altr.baio, y por ' < > “prooeilente de Santa Cruz 4e00,00, 85,15
Perpéluó 4 por V‘'!%̂ ^®*’̂ °*̂ ’' ‘’’‘"'OOo’ooJor45^ reanudarán,
pof lOO ....... ” *! j  93,40; 00^00
acompañado del guardia de seguridad núme 
ro 25.
. Mariblanca.—Antórjó Aícantara ChinchiU|, 
de 5 años de edad, de una herida contusa dé 
5 centímetros, en la región frontal. , 
Cerrojo.-—Antonio Martin Fernandez de 40 
años de edad, y habitante en los Cailejqnes 
número 5, de una herida contusa de dos centí­
metros en el lado izquierdo de la región fron­
te!. ^
Después de recibir asisiaíencías facultativas 
pasaron á sus repecíivos domicilios.
Defunción.—Ayer falleció casi repentina­
mente el joven don Rafael Navarro, muy cono­
cido por su obesidad, hijo del dueño de la Pas­
telería Española, establecida en la calle Gra­
nada, y que hace pocos meses dejó de fxistir.
Eíivíamoa nuestro pésame á la afligida fa­
milia, por esta nueva desgracia.
Mitin eií Alhaüria el Grande,—Invitados 
por la sociedad La Esperanza, Agrupación 
socialista de Alhaurín el Grande, esta tarde 
marcharán con objeto de tomar parte en el mi­
tin que se ha de celebrar mañana en dicho pue­
blo, los conocidos socialistas don Francisco 
BascUflaná, don Francisco Gil Cuenca y el 
concejal socialista de este Ayuntamiento dod 
Antonio Valenzuela García.
A dicho acto que será importantísimo mar­
cha también nuestro asiduo colaborador Juan
M ex ca n cia s
Porferrocarrilllegaronayer á iMálaga las 
siguientes:
17 sacos de maiz á González, 10 bocoyes de 
aceite, á Ramos, 80 sacos de harina, á Gon­
zález; 14 Idem de almendras, á Aicalá, { caja 
, de chocolate, á Pérez; 1 ídem de idern, á Re- 
8U domicilol güera; 4 sacos de cebada, á Palacios; 10 boco
yes de aceite, á Sánchez; 7 ídem de ídem, á 
Garda; 36 ídem de idem, á Jurado; 5 barrilea 
de alcohol, á Terres*,  ̂1 saco de café, á Mérida; 
1 barril de vino, á Sánchez; 1 caja de galle­
tas, á Vüianueva.
D i gfm ml%i■ ’i'l
para i
En la calle Compañía número 7, Drpósito de 
Camas de hierro de la únicn fábri a qa h  ̂e a 
Málaga, es dende sa vende 30 por iOO sísásr bara,.ví 
que en paite alguna.
Ccns'Jlíen precDs antes de compra? sn omí. 
pp,rta f  se cenveneerá^. No se dejen en^íañar con 
camas usa’Síis, que son !ss únicas que ¿.‘Ueilen Vcr.- 
der más baratas. ^
NOTA.—Paría especialidad díí barnices, 
son estas cama? re!i®ctarí.as á las cteinsheí.
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Consejo de ministros ha aceptado elJarda Prieto que la prensa francesa teconocea uv> ...v...— . . „  „ „
¡ayunánimemente que el supuesto uteque , ¿g varios banqueros de rrancia y
fearquivir ha sido provocado por los £8pS“|p,^qgjcg pera concertar un imprs&tuo ae no-
ñ .  RUIZ ORTESA
Qifi*BljlS£19 denfistíP
Se cojisíruye desde un diente ha ta ‘̂ Jia ¿ente- 
dura Coraplets desde Sos sná* económicos haítií 
le» ds má? alto preci j  todos k s  demis írsba- 
ios déntaíes por los últimos adéla» tos-
Plaza fie la Constitución 6 y 14 
a* lado del ®8tabiefJmlf.nto de «La Esírells»
222 la KíiJSriaiClON, EL RBY Y EL NUEVO MüXDO LA ITÍQOíaígíION, EL REY Y EL ííüEVO ÍÍJ/NdO 223
Además traduce párrafos de varios penóul- 
oficiosos de Inglaterra, en los que se de- 
N  que el Gabinete desaprueba en absoluto 
idonducta del Gobierno español.
piastras si 40 por
SENADO
Comienza la sesión á las tres y cuarenta mi 
Mos, bajo la presidencia de Montero Ríos.
U cámara está desanimada.
venta y seis millonéf dé 
dente. ■ ' • .
Ü © T ® ta # f r '
Han llegado varios emisarios de Raisuli con 
p liS cs p ifa  el bajá, á los que se atribuyen
^*^Lss teopas^de lás nuevas posicionés pasean
^*^Los artícülv^ de primera necesidad han en- 
ca tídáo  por el acopio que hacen los ‘uoros^ 
Anteayer, un barco de vela, ayudado por dos
aa«q«e úe la Torra pMe qae se sub^qe_el|¡,otea te  un ^Rto
ffor aparecido en la Gaceta al publicar la Ley | sgjs filias en dir 
íesustitución de los consumos, por afirmarse |  g}|gs y 50.0CO cartuchos.
el mismo fué motivo de un gran débate a! |  Ai.únciase en Tetuán próximos acontecim en 
“futirse el dictamen mixto. {fes.
formula un ruego de escaso interés el mar
fle Ibarra. j
Se entra en la orden del día. . \
Vétase definitivamente el proyecto de obras i 
“íráulicas.
D e F r o v f a C í a s
l4 Junio 1911.
C f id iz
y de la TabacaleraSe aprueban, después, otros dictámenes. | fuerzas de carabineros Y de la 1 abacaiara 
l̂ lscíitese. á continuación, la reforma de l a» á destruir las plantaciones de tabaco 
áe ferrocarriles secundarios. . l iíe l i  provincia
petícióñ dé SáñchVz"’̂  aplázase l a p ^ g f  ¿bernador ha vuelto á marchar á Jerez
^ 88 levanta ia sesión.
CONGRESO
principio ia sesión á las tres y treinta mi 
«atos, presidiendo Romanones.
Sanjurgo explana una interpelación sobre
D e  R e u s
Se han deciersdo en huelga loa albañiles, 
temiéndose que tes secunden otros oficios.
D e  J e p e a s
En la Casa del Pueblo verificóse una reu­
nión feminista para constituir el grupo de Da­
mas rojas
Desde allí miró casas destruidas, y á algiinos  ̂ de sus 
míseros liabitautes ilorar por las pérdidas de las vistimas 
causadas por el cataclismo. Después teadíó la vísta á. la 
plaas, y vió salir del palacio de Usen una hermosa joven 
alta, morena, de gracioso- semblante y esbelto talle,| ia 
cual se abrió paso hasta llegar donde estaba Mauro; co­
gió á Elvira y á los dos aiños,y se los llevó consigo, exci­
tando la admiración de sus compañeros, y muy particu­
larmente la de SíOgslio Mendoza. Dosde allí oyó inmóvil, 
y siempre con ios brazos cruzados, los mil elogios que ha­
cían da sil valor y delude sus amigos el noble pueblo que 
tenían á si's plantas.
Cuando empezaron á apagarse las voces de jubilo; 
cuando notó que por tedas parte.? lo llamaban, ansiando 
la hora de estrechar su poderosa diestra, alzó cuanto pu­
do su asento exelamanáo:
—Cartageneros, el tigre, en brazos del despecho y áe 
la más torpe venganza, no ha respetado el albergue del 
misero anciano, ni la easa de la infeliz huérfana; en su 
sed de exterminio, voló su misma morada y confundió en 
ella á  sus propios criados, sin reparar las fatales conse­
cuencias que fuera de aqeélla había de ejercer tan terri­
ble catástrofe. Lo hecho no tiene remedio ya, pero el du­
que del Imperio reparará en cuanto sea posible el daño 
sufrido por los que no tenHU culpa alguna. ¡Cartagene­
ros, yo os ruego me permitáis alzar un templo á Dios 
sobre estas ruinas, levantar esas casas que el malvado 
destruyó y auxiliar con una pensión, vitalicia á loa nece­
sitados que hayan perdido aquí un padre, un esposo ó un 
pariente allegado. ¡Paso, paso á Julio de Silva! ¡Guaraad 
esas alabanzas para la Providencia á quien tanto debe­
mos boy!
Y el noble mancebo corrió ea dirección del palacio de 
Usen, seguido del conde, su hijo, Mauro, Odón, Roberto, 
Rogelio, los Zallas, el alférez y enea criados.
Sólo quedó en la plaza do la Merced y entre los hijos 
de Cartagena el sagaz Fiaviano, el cual, desde que llegó 
allí no había perdido de vista á los guardias escapados del 
paeio derruido, los que se hallaban entre varios cartage­
neros que los tenían sujetos. Cuando el elegante y astuto 
capitán se vió libre de sus compañeros,se acercó al grupo, 
penetró en medio, y enterado de quiénes eran los presos. 
Ies dijo:
--Todos vais á movif antes que llegue á su ocaso el 
sol que miráis, si no me decís en este mismo instante 
qué es del gobernador de O^irtagPíia, cómo^y por dónde se 
fea salvado. -
—Señor-—le contestó uno de lot soldndos,—-nosotros 
nada sabemos respecto de ese hombre; aun cuando nos 
matéis no eonseguiróis vuestro deseo; pero ese que tenéis 
á la derecha es su confidente y estará enterado de euauto 
queráis averiguar.
Eiaviano miró al sitio que le indicaba el guardia, y 
víó efectivamente á un hombre de mal aspecto, al cual 
preguntó: i
—¿Quién sois? ¿Cómo os llamáis? ¿Qué ocupación te­
níais cerca del gobernador?
El aludido palidesió, íe temblaron las piernas, ta rta­
mudeando las siguientes frases:
-•-tópr, yo nada sé; era sólo tin criado... 
—¡Mientes!—le contestaron varios guardias intarrum- 
piéndole;—tú has sido éhpia del gobernádor y el que has 
pegado fuego á las mechas para volar el edifioio.
■
seoclct
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A plazos y algirileres.—Precios y catálogos (fingirse directamente á la F. Oríiz & Cuss(5
]LA ma®;aî a. nB®oi r̂orsA
P O R  Z O I L O  Z.  Z A L A B A R D O
Ksédico por oposicióR del Hospital Oí vil, alnitiao dfil Hoapiíai Nofeer (París Dr. Albarráa) y Yí»
d*? (Ear^dos Dr. Poassoa).—Horas ^  co'ssstiita: d@ & 3, Gratis á les pobres á la» 3 ds m
■ P I ia a B .a  d ® I  T e a t p ©  3 1
BeflS ¡ais) IssSauátva sS mSs £st&v9 para les d«»iom » » >acrB«̂ &.
ir'a^nte nisr«rié»s>Bc ím  fooM» ési v ¿
ts» ds!a (Qa^sea es«asra laetíbíM d s r aĵ sdttas rssr.^a par essrteo á smisi» ' %âyaaspaffláea*̂ . xs, Msdr)», lEa Mtíism, i&ns&tm <sx &.
• I  m ^ o p  d e p u r a t i v o  y  r e f r e s c a n t e  d e  l a  s a n g r e ,  d e í
frif, ERNESTO PA6UAB0 > M n \ 8 8  ^  O alata S. M area , 4
f e  Para '
m S C R I P T O  EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO Dg itA L lA
PrendAdo ooa m edalla de oro ea las irrandea Exposteloafs Xnteimaetonales de BDlda 1900 ■.« B asaos JUses 1910
ildop, tsotrooaioaog y oarídsj diiigífeo OIREOTAgSENTE á nesotro». ea' Nápolea, 6 á 
0 8  rer»pÍodoro8 aatoJíaijííosi
XiQtrXOO, BB FOSiVO X EB 7AB£<Er7i3L8 OOStPBXSCSBAS (^E O O B A S)
Ó F T I I É A  C U F S A C i Ó N  D E  P R I f l ^ A ¥ E B A  si es M a  eos susslrs legítlái prelsete
Noofitra esp@^idíd&d está en uso, se eos oce y se dproeie altamente en todo el mando. Pedir siMlpro 
, FilÉCi@AISSEeTE naeetra mareo en rubio, azul y oro legalraente depositudt^ Eeiiusar lo» lálslfl(ni«{o« 
cea, qoo ee renden barates y son moy dañosas á La salud.
l a í a  a i u
n u i a  te g I j r iU  s i s a s  BI s s r é i s  s a lv a s  
£1 eabella mbetmámaie y  bms’mma» 
ea et me¡JmF ub^atlvo £0 ia imiUaî
da lAmcfor (3o E>da» las Enturas ]9«i«álealteUo 9 {» barbea ao man* 
® íw  el ouEs 8t etiffnela la royoi.
ÉltiA i l s i e É  de fion&efio &tteab» ie  plaEi  ̂y  «en «81 «ad el oabello se
i p r »  e s lE  ceasesratíesttyre fino, b fü laaleF  negro.
SSIa Entura n  osa sin neeeaidad de preyai^Ss elgtma, ni slqtioni 
debe lavarse el eubeUo) ad entes ni o ^ u e s  de la aplieaeldn, apli­
cándose eoB u& peg^fio cepille, come si fuese banaoliiUh
esaa se esta la easpa,«»«vita to «alda del oaW tb w  
w n w  w »  w  iniarlísB, Se aumenla y 80 perfuma.
v%mf&a las idees del Mbello f  lodas ftcs enlom e- 
w  dadesi P w  ese ae asa bambiSn eomo bigténtcnu
O l E A  d  eelov p i^ f lv e  dai cabello, ya sea d et9m Ĵ;CÍCÍ9 ñettyfínî A Sa taññ ñ ttiiiinaA ü'r̂ liijmaárxniîéolor depe de ie  más 6 me eé aplieaeioiiem 
fism Eafnm deja el «sbdle inn hermoso, que so  ^  AisEbIn distis* 
g d rlo  i d  BStEÚnd, d  so ap ^ n e tin  se kaee bien.
lia apnmdSE de « m  finrora «e tan SSetl y «dmoda, que uno eolo se--- - * - - - -- -bcudSj yac lo que, d  » td s re , la persona a i ^  fialtma i^ o ra  el artiteie. 
el Ú80 de eala agua es» euraa y evltui las plBCoo, ama la caída 
I # ! *  V  cabello y exella su oredmlente, y  eemo el eabeUo adfltdere ñv > 
vo vigor, anm ea d o c é te  oalv«»o
fista agua deben umrla todas las p e s e m i ftfe&dsnem m aservar ' 
cabello bermeso y  la oabena «ma.Opo
fiatam que á ios eino» mlButos de ap an d a  permite w- 
| r  i ü y i r  M S I® 9  ^  aaboHo y ao despide mal oler; debe ^Rárse icmo al fuera
bandoBtm.
® feas gimiítes ds IKñgsirmmsnio herpeaeo deben prctísameate usar esta agua, si no quieren perlM^! 
* " ad, y legpmr^ feser la eabeaa sana y limpia eon sálo una aplieaeién eada oebo días; y si í'* r s a
ti te a n  te tír^ l^ e l^  hSgase lo que dice eFpreapeeto que aeompaSa á la betella.
13e venta; prinaípaJes perfumerías y drofueiías de España y PertsgaL 
Farmacia y ü r a m ^  le  la Estrella, 4e JeH  Peiáea Berraúáea, calle Torrl)
m o u :na zab io .
 ̂5,sííi; sci edííEd3|C0sa feotua tedu ciu^e de Instulncfóne» y reos 
nás i ’ I ís ejecírica, c íiuabros y moíores. y ®P
südaaíáscon m  esíeaso y euíraorí^aaíío «aríído de eps 
ue p5faíaíbrado y calefacción eléctrica. , ^
. en objeto» ú&
^ demás artículos de fantasía ®íi el ramo de
^ “S'Oeáí Mfispars» d©»íie la Qentidaá'd6.3'ei¡s/Jó«»í««f en
ag toda clase de'Maiparae, sobTíiaaHsndo’Ias 
V  i  I V  Oeram P M l^ , tm  tes
^ ua 70 p&r 100 de economía m  el o& r^mo.
/ 1  U ^  ^3^®a d@ cofleedsr toda clsss da ^íH dát 
O í  w -P *''í* S” -¿radones ds tlabres on.ulqaiter
I, M^Ima L&rí&s 1
----- - anwaaMBg«.í{f.» y.WiWlii» CaHUeS
» ».st8 es^íSo y c i^  eono^urisiito directo decd® este á toáo» 
S i í i  ** ^^^ál^ráneo, Mar S2«gn>, S x íb a r ,  Ms-
nr. J ^ R ,  A wtndlay Kcavi>Z!?iafída,.8nt»^b(»
am  ttw de ¡a TOMPAMA DB i4vSGAim>5<f MIXTA cus 
r n m m s  BRÍÍdseragídare^de Málaga cada 14 é sssn los míér  ̂
de cada dos ecste^^s^
íafo rp»  y ^ «  detalles BRtdea dirígís-sa á ss rsrpróaentaísM 
a¡s í^a  Pedro C&atx, JosísIk OgariisBaiTieaíoií, mi.
maro as. .
P r e s ñ l a iS ^  g o m  m e i a H a  dG  e r o  
e a  e l  I X  O e a g r e s e  l a t G r a a o i o n a l  d e  
SE6I5T8SDB H lg l® n e  y  D G a t e g r a ^ a ,  é e l e b r a d o
Da tonicidad al estáseago, m acá­
mente nutritivo y faciKts, la dí^^ttto; 
es tan agradable cora© el mejor pos­
tre, Liffl eoBvaiecieates se recaen  
prontamente tomando el DE
PEPTONA, que alimenta, jw^e^arán- 
doles^ara recibir la aliiMeníacWa ©r-
dinana. Las nersonas d&biiitadas por 
aur ‘
e n  f i^ o d v id  e l  a & e  d e  5 .9 0 8 .
LABORATORIO: Farffluí^áa de Ortegra, Ledn 13, M adrid.— 
PríjEfera y  úaioa feb ricad ó n  m. g rande escala de tas peptonas y 
sus preparados por medio dei vapor y  con todos los apara to s más 
.modenama
exceso de tr bajo necesitan aaiatn íar 
te nutrición coa el VINO DE PÉP- 
TONA. Las embaraEadas deben em­
plearlo todo el tiempo que dure el en»- 
narazo, para que sa naturaleza no se 
destruya. Las señoras qr»e dan de ma­
mar á sus hijos deben usarlo constan­
temente, para que aumente la secre­
ción de la  leche y ésta sea más nutriti­
va, y los niños se crien más sanos y ro­
bustos. Los niños deben tomar-el VI­
NO DE PEPTONA. Los ANKMI- 
CO.S deben emplear el vin© f&rrugino- 
80, que tiene las prt^iedades del ante­




Acaba áe recibir un n 
aa8«te»#»o para Is» 
sin áelor mn aa étltoad%M- •» 
Su consíniyea d©s4aáfir^
prisas eláse, para te ráĵ adl 
raaafíeacíé» y pr^tm ete(^-, ¿
precio» eonvaneieaaíea.
Sq erapasta y orifica per el 
más fuóder^uo sistema.
Todas las operacioRss ertístí* 
cas y ii^ráfgíci 
rfdudebs.
ícas á precie» mtq
iSkia nervio Ortental de BIan> 
c«, para quitar el dolor de mee. 
las en cinco minutos, S paséis 
saja­
se  ssrregles teda* 1̂ 9 dente* 
dura» inservible» heéh»» por 
otro» destis^g,
^  hace !a extracción de toib* 
la», y relcos sin dolor, por flés 
pesqtsB.,,
Pasa á dsmiriHo, 
39-ALAMOS-39
iwr ..---Tnar
NUEVO E ST A N T E  A PE D A L
CON
FRICCIONES de BOLAS de ACEROI.A AlP lrjJA MaV «i'r.l /MtQ ^L  MEJOR  AS ÜTiL QUE PODIA DESE.ARSE.
iRIil.(»i' UUíiWJi'll JIMUJVgi»UieC>?aMSRft«a>-
, .. UBriüau É  Msriflli
fea lÍBUB de vapore» recibe BSufeasetes de ftwias d ñe»
No más enfermedades iel &&bSpm¿  ̂
Tqíísh fas fe iíte^es digustlvas desaparecen aa *
maggmaB^ Bpaamgaggeai
E l i x i r  CroM
días ccin e
^ i s o  d^(^{ve. E» la prei^racióa digestid asée t^atclda en todo 
el mundo. Deposito en iodtes las fannaciss.
C O L L I N  Y C.*, P A R P 8
El másTÍejoj 
reconocido, CO' 
mo el mejor dt 
todos.
De venta en los BazaresJdeJUlírí 
marinos, confiterías y cafés.
Unicos propietarios é importadoreí
iH artinique^-M arseille*
JParist-JBordeausi
M m y m .r d
 ̂ , P © p 4o n a  f e e f s i t a s i i ^
coovaíecieaííss y iodo» ios déblle 
■ PUSRSAyteSAL
 ̂C.*, París.
224 DA INQXlíSjeÍQN, EL REY V ÉL NUEVO MUNDO
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i?erdón!, señor, perdón—replicé’a^uél eapniio |  
los, pies áe Flaviano.
Este le cogi<5 pop la ropilla y sujetándolo fuertemente 
áijo los guardias:
—Soldados, ffiarchad donde gustéis; libres os bailáis, 
y ye espero |üe el hidalgo pueblo cartagenero no o« de­
tenga en lo sncesiyo. Ba cuanto á éste, ya es otra cosa; 
es un malvado y pagará con la vida sus crímenes.
Y fuá á marchar llevando aprisionado al confidente 
de Mendoza; mas á los pocos pasos que dió fué detenido 
por un primo del conde de Usen y varios caballeros más 
que acompañaban á éste; el primero le dijo:
—̂ '©apitán, ese hombre es sólo un, miserable; su amo 
es el perverso, pero tan cobarde que no es posible se ha­
ya dejado enterrar entre las ruinas de su palacio. Ls oca- 
ci(5n es magnífisa; si queréis le buscaremos, y .,.
—Ese hombre me pertenece, nobles cartageneros- 
replicó llaviano;—si vive, yo le encontraré, y ... ya po­
dréis suponer lo que sucederá.
—Lo comprendemos; mas os podéis marchar tan pron­
to que...
—Si está en Cartagena no partiré sin haber dado con 
él, y á los cinco minutos de tenerlo enfrente...
—Bien; pero ¿y si vuestros compañeros os obligan á 
partir con ellos?
—No saldré de aquí hasta que mate á ese miserable. 
Os lo juro por el nombre que llevo.
Ahora no nos queda duda algqna de que morirá.
—¿Quéréis algo más?
—Si nos permitiéseis la honra de estrechar vuestra 
mano,..
Flaviano se despidió de ellos y un minuto después, en
L LA 1NQUI8IC1(3ísí EL REY Y EL NUEVO MUNDO
se present(í ante sus ojos la bella figura de íulio dé Silva 
sosteniendo con sus brazos á ia hermossísima Elvira> Des­
pués apareció Mauro Nüñez abrazando á sus hermanos 
Luis y Ricardo, y en derredor Ernesto, los cuatro «in­
vencibles* restantes, los once criados y los tres Zallas, 
los cuales alzaban con sus robustas manos á un joven 
oficial al que todos debían su salvación. El duque del Im­
perio y su comitiva asomaren por entre un montón de 
ruinas, deteniéndose eU la parte más elevada de ellas. Al 
veiioí? el conde de Usen y los que le acompañaban retro­
cedieron dos pasos, asombrados, pues, en el primer ins­
tante creyeron que sallan de las entrañas dé la tierra, 
Luege dieron un grito de alegría que resonó en los mon­
tes vecinos, cayendo á la vez de rodillas con las manos 
alzadas al cielo dando gracias al Eterno por el milagro 
que acababa de practicar. Las lágrimas de dolor y ds jus­
to enojo que bañaban antes las mejillas de los habitantes 
de Cartagena fueron reemplazadas por otras, hijas del in, 
decible placer que les embargaba y kel agradecimiento 
hacia Dios, nacido éñ tan  hidalgos corazones.
—¡Los «invencibles*! ¡El caballero de Utiel! ¡Los tres 
ángeles aprisionados por el tigre! ¡Sus criados! ¡Todos 
vienen! ¡Loado sea Dios!
Con estas exclamaciones acogieron el conde y sus par­
ciales á los que se habían salvado por una casualidad pro­
digiosa ó un milagro divino.
El duque del Imperio entregó Elyira á su hermano, 
y dejó que bajaseñ todos y recibiesen la ovación y felici­
taciones de cuantos nobles y plebeyos había en la plaza 
de la Merced, quedando sólo sobre el alto montón de ru i­
nas con los brazos cruzados, observando los estragos he­
chos ̂ o r la explosión y los elogios que dirigían á sus ami­
gos y compañeros.




Reglamento provisional sobre la tributación 
minera.
—Real orden del ministerio de Hacienda sobre 
a venta de participaciones de Lotería Nacional 
por un aparato automático. 
ir'9*^ Gobernador civil sobre la rerai-
si<5u de datos de vacunación y revacunación.
Matrícula industrial del término de Peñarru- 
bia.
—Relación de las fechas en que se yerifiesrá la 
cobranza de la contribución rustica y urbana, en 
diferentes pueblos de la provincia.
—Circular del Banfco de España sobre extravío 
del resguardo numero 1.226,
R o 9 ¡ s 4«bo g IwSI
Jomado de Santo Demitige
Nacimientos: Dolores Gertrudis Vilchez 
Ana Molina Jaime y María Vaivieri García.
Detunciones: Antonio Padilla Alvarez, María
”¿fBÍdiez'’S 'p Í r '“ i"
Juzgado déla Alameda
Nacimientos: Trinidad Hors Olivero, Antonio 
Jo s fp te e ttu ñ o S Í^ ’̂ ^' González Tornadillo y
Defunción: Francisco Gutiérrez Fernández
Gif,
dfe 10, 811 en canal y tferesño áe
todo» (3i^n(^t«8;
26 I lu s a s  y 5 tearnera», pese 3 866750 
^*amo8,380.67 peeefe».
96 lanar y ea&río, pe»o 876,000 JsÜóg: 
pOíftSísSs 31.16
P®*o 2.410,000 kflógramo»; p241.00,
31 ^e*es, 7,71 j f t^ ta s .
l^is^ ll,.agĝ astg&,
^ ^ 1  016.7^ tegóji^Ensos.
Total dé adeudo: 678 10 jSIsetais.
^ 8 e ss ie iit® i« iQ s
RacEudeeléa otoenlda en día ds |a l 
lo» concepto» cfguientes:
Fot líífeamsetene*, 397,50 pesetas, 
ro r  ps^maaensías, 90‘00,
Por qa í̂smatá îea, OOm 
i otalí 487,50 SfegtgiF.
GRAN INVENTO
Entre chicos:
 ̂ -¿Q ué te apuestas á que mi padre es más va­
liente que el tuyo?
— ¿Por qué lo dices?
r-Porque el mío le pega á mi madre.
-¡Aqda! lAndarPues el mío le pega no sólo á 




ce á la familia de las amarentácéas?-pregunta un paseante á un guarda. a ti
-N o  señor; pertenece al Ayuntamiento,
¡a ¡a
Operario.—Señor Director; vengo á pedirle un 
pequeño aum ^to de sueldo; acabo de casarme.
poder complacerle. La 
Compañía no responde de las desgracias q ;e ocu­
rran á sus empleados fuera de la fábrica.
Para descubrir aguas, la casa Piguerola, c 
P*^208»rte»iano3, ha adquirido 
extranjero aparatos patentados y a roí ados 
vanqs Gobiernos, que indican te existencia 
comentes subterránea» hasta 11 protundídai 
301 metros. Catálogo», gratis- por correo, 
pesetas en sellos. Peris y Valero, S. Valencii
HUitadefNB
Bstódo demoBtraíívQ de fe» reges saari^caáaa
VITAL AZA.—Gran coapañía i 
codifica dlf^iéa pof Patricio León.
Pi^ncíóí para hoy:
Primera seócldte ó las ocho y media en pan 
♦La fiesta de San Antón».
Srguflda 86CGió,i á la» 9 3i4.-«El trust c Tenorios».
Teitera sección á L s 11.—Estreno de « 
nos de v,ento».
Tercera sf ación á las 12.—«La Réreltosa» 
@iNE fDBALupFuijCión para hoy: 12 mai 
cas y ©uatro gpaiáfosos es'renos,
Los domiiigo»'’y día» toeiávbs matinee inl 
con predosos ftigiieto/ijñi.y,Á Ñ»' pfiy»»-
PrefiBreáeíau 39 10 .
SALON NOVEDADES.—Seselufiee á la» 
y media; nueve y§m©Sa y diez y mecBa.
Dos ndmero» üs varieté». Dora 1a 6itan 
pDpgSrsmas <te pel^nl as.
PRIffi^DS; ^tetaa, 2,59; prefeueácía, 0,5C 
trada gensral 0,20.
CINE PASGÜALÍNI. («ijFuftád en la Alaraec 
®ajao« Hae», próirim ? al Banco) Toda» la» a» 
s2 m anim os cuadro», e» sr mayor parte e 
nos.
Ti^. de EL POPULAR
JPágina iereei*i^
T arifa  l e  c ld a la a  p e r ja a a le a  e a  M a ia w
y ta re ?  de c la rifltad fti per watriSBcign, haberes y  a t ís S e r is
































































H a b e r e s
Pesetas
menos de 25 
íornalerosy sir­
vientes.






3.501 á 4 000
2.501 á 3.500 
1*251 á 2.500
750 i  J .250  




S a l n e a r i o  d l e  t i é r g a i i e s
¡ « r in g p b f o n a t i io s  y  p u l m ó n  s e  m ir a n  u n t -  
in a is p e n a a b te s  s o n  e n  e l  i n f a r t o  d e l  M -  
« e / r í í » c o s ,  e o n v a le e e n c ia  d e  p u lm o n ía s ,  s a r a m p ió n ,  
p a r a  e v t ta r  l a  U ats, eocitoa n o ta h le s j  g r a n d e s  r e fo r m a s .

























C a m p i l l o  y  C o m p .
^  Q  R A  N  A D A
Primeras matertaspara aboms.-P6rimlas especiales para toda clase decattteos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granaáüt Athórdiga náms. / /  y /^. ^
en el año ante-
El defensor renuncia á que declaren varios 
testigos propnestos.
Terminada la prueba testifical, léese la do­
cumental, suspendiéndose la sesión para que 
ó modifiquen aus conclu-
> Los mayores de ,4 años que «iq op hnvnn t%pnx,ie.ó., .i”
.rior de 1910, por no haberla obtenido Incurren en la mufín ffpi H—■ ci «uu «luc-puiiiciuai, oua cnmt
• Glr, que deben pagar en , j periodo ejecutivo ^trea v T i í  fi j es de- las partes sostengan
pendido en el períod^i^folüntario. veces el importe que les hubiera corres - alones.
Asi, el jornalero á quien se exige por su cédula O 97 naca* i s j  í  ̂Reanudado el acto, el fiscal sostiene las de
ne ahora que aatisiwer por su célula d e l s i O t L  veces 0 97 ^ ™ é K ! c a  las raya“ u 2
‘f ™ '" " -  ^'"«“'■ S o n iZ m a T M cS ^e L m l  ' '  rabo y callfl/ando elTéngase bien presente por él público Loa n o - a n t o o « f ' ahecho de homicidio, en el que concurren la»
contribuyenicée sino lo expresado. 0?ra S m a pof ™alní?ÍÍ ^ lósl atenuantes de arrebató, obcecación, provoca-
que lu e ry  representaría una ezacciéu Ilegal ^ S e  d e f t  embargo felón, falta de intención, embriaguez y*^°ocura
L ineas de v a p o res  co n reo s
Salida fija del puerto de Málaga
i i i M o s
incompleta.
J c n l i c i s i i !
.  D®! Extranjero
_  13 Junio 1011 u
C e  P a r í s
LA DIPLOMACIA
Se ha facilitado una nota oficiosa aseguran-
Inform aolón
continuó la Información sobre el pro-t^ruecos, pero ligados como estamos á otras! m
j  >^a»'cliar de acuerdo I Vecto de asociaciones.
° ’ I Facundo Dorado, concejal, en representación
distraer aí Gobierno y ro-f minorías republicana y socialista, fué el 
r nmf ® autoridad. f primero en informar. Parecíale el proyecto in-
la ejerciera ayer |®“/*í*®*̂ te, pero lo aceptaba como programa
iacensurarespectoálas noticias de Marrue-|*"̂ íl̂ *”0- f
, y srmina excitando á todos á tener fui-fj^®**'tro’CastellÓn, en hombre de la Juventud 
Cios, que buena falta nos hace.  ̂ I democrática, informó después, y s e c a m e n te
E í I m p a p c s a l  fciusio^^^ agustino entregó su escrito de con
¡ tiende qu?despuéXÍ discursô d̂ ^̂  I dpí/á «tiogó porque se exceptúe la or-
erapreciso que cLalejasT^^^^  ̂ *"̂ 8 dedicada á
lestra acción *  ̂ ‘I puesto que precisalel mejoramiento
El vapor correo francés 
E m ip
saldrá de este puerto el 20 de Junio, 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
y “ *■̂8 trasbordo puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia,
admi-
El vapor trasatlántico francés 
,.  ̂ Aquitaine
saldrá de este puerto el 23 de Junio admitien- 
y segunda clase y carga 
para Bahía, Ría de Janeiro, Santos, Montevidio 
y Buenos Aires y con conocimiento directo para 
Paranagua, ̂ Florionapolís, Río Grande del 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río dé 
Janeiro, para la Asunción y Villa-Concepción 
SuÍÍ5"*f7ÍdeOí yjpara Rosario, los
oe ua launiauo una nota oílciosa aseguran- midad de nuestra acci  -  S A t , -  —  •do qae las gestiones hechas cerca dé! gabinete! También <?p n^ima!?» i •  ̂  ̂ I *us clases populares,
de Madrid solo tuvieron por objeto hacer ob-
.ervaclones .nistosas m e cbnduzcaa de^  1 en e| debale da loa
paés del cambio de ira p re £ e m ”á r S l c í  “'h a®“°‘




convenios particulares. '  I ® S A N T O S ,  í 4~ m a l a o a
La prensa local observa mayor moderación íaban déla  o r f f  !?? - ,®**®3®clmientc de Ferretería, Ex^ería'
que los días anteriores. ' ‘ E nrórroS-a da 1™ ,^®* ^ respectivas á la < dna y Herramientas de todas clases.
Francia se ha limitado á decir al Gobierno! ^  e  ' L  ?sra favorecer af público coa precios muy ves»
español que no aprueba una medida que está ^ S o b r ©  B l a p p u e e o s  ' |  S  p ?^  fe
en contradicción con el acta de Algedras, de- Canalejas ha manifestado que no ha raHhfdn Uo M-12 § iv  10 ̂  án 
¡ando i  Eapafia la reaponaabllldad^que d ^ e ía  N "#»"»  "ota internacional ’  ”
. . .  Ui . ^8be que Guebbas envió una que ja á las po- í̂^*’®P®‘’ya*ur «le 25 pesetas.
Esto se ha dicho verbalmente á todos los por el desembarco en Larache. S ~ .. Bálsamo Oriental
representantes, y Francia lo ha comunicado , “ ®y remitirá el parqués de Viilasinda el tex-1 radical de Cslloi
oficialmente á los gobiernos-de las potencias. Modela misma. — I Gallos y dureza de loú pies,
AGRE^^inM i  ^^rectas de Alcázar comunican mía 1 «droguerías y tiendas de Quincsilíi
El súbdito español Cándido Herrero disparó trop̂ aŝ ^̂ ^̂  saludó á nuestras rreterfó ernando Rodríguez, FV
ico tiros al druiano Guinard iafa HaiH™ -. O v ü o % ra d S f^ ^ ^ ^  | g^clusivp depósito dei Bálsamo Oriental.
sslud de nuestros soldados es excelente, f 
Gonnrmándose la admirable marcha que reali­
zaran bajo una lluvia torrencial.
toVe n e c S e ^ ^ ^ °  ^ cuan-j
Reclamando contra el reparto vecinal de 
consumos que confedonara la Junta municipal 
de asociados de la villa de Cútar, hoy se pre­
sentó en las oficinas de Haciendo el siguiente 
escrito:
Señor Administrador de Propiedades é Impues­
tos de esta provincia.
Francisco Muñoz Hijano, casado, mayor de 
edad, propietario, y de esta naturaleza y ve­
cindad, con cédula personal que une á esta so­
licitud, á V. S, respetuosamente expone: Que 
por su calidad de vecino de esta * villa y en uso 
de sus derechos, denuncia á V. Ŝ . á los debidos 
efectos, que al formalizar esta Junta municipal 
de asociados el reparto por consumos para el 
año actual, ha dejado de induir en su totalidad, 
faltando á lo dispuesto en el articulo 138 de la 
vigente ley municipal, á los vecinos de la mis 
má, cuyos nombres y demás circunstancias son 
los siguientes:
Don Francisco Redo Hijano, industrial; don 
Francisco Recio Mnñoz, Industrial; don Salva­
dor Hijano Martín, propietario; don Manuel 
Lozano Pineda, colono, habiendo dos de este 
nombre solo figura uno en el reparto; don An­
drés Muñoz Porras, propietario, cuñado del 
alcalde; don AníG."!? Marín Barranquero,indus- 
trial; doña María Clavero Sánchez, industrial; 
don Rafael Bermúdez Hijano, «Ion
José Santiago Pineda, industrial; don Pj*, 
neda Ruiz, industrial; don Francisco Martih^ 
Román, industrial; don Miguel Moreno Martín,, 
industrial; don Antonio Gallardo Suárez, indus­
trial; don Antonio Hijano Sánchez, industrial; 
don Antonio Rincón Carderón, industrial; don 
^ s é  Suárez Pineda, propietario; don Francisco 
Gallego Martín, propietario; don Rafael San­
tiago Muñoz, propietario; don Antonio Lozano 
Suárez, propietario, y don Francisco Santiago 
Lozano, propietario.
Los veinte y dos individuos reladopados an­
teriormente y dejados de incluir en el reparto, 
no están exentos de contribuir á las cargas mu­
nicipales en la proporción que lés correspon­
dan; todos los más tienen viñas de su propiedad 
aunque sin figurar en los libros de amillara
O ainoion.@ ro Elóm ioo
puertos de laribera y ?G3¥e'íá'éo8ta‘Trffén̂ ^̂ ^̂  miento, y son industriales por tener declarada 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en cada uno ejerce en la matrícula de estaBuenos Aires.
A l g e p i e
saldrá de este puerto el 2 de Julio admitiendo 
pasageros y carga para Montevideo y Bnenos
.**WWWSÍIK>;®SSW
Para informes dirigirse á su consignatario don
Igw id lanjaréo
Semanalmente se reciben las aguas de estos nm 
naníiales en su depósito Molina Larlo l í, bSo- 
vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro.  ̂
Propiedades espedsles del Agna de la Salnd 
Depósito: Molina Lario 11, bajo,
^  ‘*® “ ®®®* P®*" *a limpidez y sa
cin  tir  l cir j  i r , jefe del ospi­
tal Hotel de Dleu, quien había operado de una 
fístula al Herrero, entrado en el Hospital me­
ses antes con nombre supuesto.
Herrero quiso vengarse por estimar que la 
operación no fué necesaria, y ocultándose ayer 
tras una columna, cuando el doctor pasaba por 
el patio con una señora, le hizo los disparos 
infiriéndole heridas tan gravísimas que se dudé 
de salvarle.
Herrero es natural de Barcelona,
De B puselae
El dirigible Villa se Bruxelles ha caldo en­
tre Louvalne y Havre. '•
Faltan detalles del accidente.
De M equsnez
Antes de entrar las tropas francesas se de­
dicaron á destruir las casas de los jefes rebel­
des de Benimitir.
Durante el trayecto rechazaron la acometida 
de vanos grupos que trataron de oponerse al 
avance.
El vadeamiento del Uad üixelem, se hizo sin 
diticultades, protegiendo la artillería el
O oisfepencie
conferenció esta mañana en el] 
ministerio de Hacienda con los diputados tri-1 
güeros, anunciándole éstos que hoy le dirigi 
rán preguntas en el Congreso.
V i s i t e s
Hoy visitaron á Canalejas varios represen-1 
Jantes de los Sindicatos agrícolas, y también! 
Cambó, ocupándose el último del Banco Ba­
tos casvalecientei, por
poderoso tón ..o re*
bor agradable.
Es inapreciable para 
a>er estimulante.
Bs un preservativo eficaz para enfermedao.es
SCC í O S05 a
Mezclada con vino, es nn
c¿<ríistiísíyeiiíe.
Cara las enfermedades del eatómagr * produci 
íkk por abuso del tabaco. & i/
mejor auxiliar para las digestiones difici
pb«eíve laa arennias y piedra, que producen el
' íríaf áe orina,,
. ^ la icte
t|o tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella ds un litro sin casco
@ osif S ie te
Parece que retoña la huelga de los ferroca- 'i 
m ies de Bilbao. ¡
CeEiauB«a
Canalejas se avistó con Barroso, transmitiéa-i 
dolé las quejas que formulan los corresponsa-l
JLa. Alegría,
D estáu pent y  T ienda d e  Vinoa
— de —
O I P R I A M O  M A R T I N E Z
Servicio por cubierto y ó la lista 
Especialidad en vinos de los Moriles 
1 8 b i a e r í n  D a n c ía ,  18
río, ' “  - - - .....  - «'•’P®® i íes, relativas á la rigurosa censura.
Los enemigos se ocultaron á la vista, no vol-1 liiffo í» m ao S ó n
Viendo á reaparecer en todo el camino. j Hoy continuará la información sobre el pro-
e® breve el f yecto de asociaciones.
lerr torio que domina MuleyZin. Informarán varios sacerdotes, limitándose á
E! nuevo sultán ha obtenido la garantía del «diversas observaciones.
2 MiúerHaffld
Este, conferenció con Moinier y Amrani.
De A lcazarqiiiiiip
Los soldados fraternizan con los moros. 
Todos los zocos estuvieron muy animados. 
Kntre los montañeses reina alguna inquietud, 
sivique no se observan propósitos belicosos.
Los soldados españoles muéstranse animo­
sos, á pesar de las grandes fatigas y privacio- 
durante la marcha de Lara-
cneá Alcázar.
Il6gó un oficia] turco, expulsado de
La tranquilidad es completa, pero precisa 
««orzar las tropas y aprovisionarlas bien.
De Roma
«I® España en la Exposi- 
«I® Galatino, ha 
osequiado con un bar quete á los represéntan­
os de la prensa italiana,
De Tángei*
Noventa y cinco soldados de caballería del 
«Dor de policía francés, con dos piezas de ar­
enería marcharon en dirección á Ardía, 
uespués de pasar la Cuesta Colorada’acam- 
inmediato á Garbla, á dos
nops de Ardía.
«taralombral” ™'"'’ ^
•'0“ Introducido en la zona
«*e ífltluenda española.
De M appaquete
Gbsl”  ̂ agitación por la destitución del
Los notables celebran frecuentes reuniones.
Ge Provincias
12 de Junio 1911, 
D a  C á d i z
oy llegaron las estaciones radiotelegráfí-^
Además presentarán conclusiones escritas, 
L ib p o
Canalejas estuvo hoy con Bernabé Dávlla, 
llevando ambos al rey un libro sobre la Expo­
sición de Bruselas. ,
F í p m a
ng^®® Î«Io firmadas las siguientes disposldo-
Autorizando ios proyectos correspondiéntes 
a admisiones temporales de tegidos y estable­
cimiento de depósitos francos.
Idem al ministro de la Gobernación para que 
ep determinadas construcciones se adjudiquen,
foí) WWpes’etas que no excedan de
La misma autorización al director de comu­
nicaciones, no excediendo de 5.000.
La G aceta
El diario oficial de hoy publica, entre otras 
las siguientes disposiciones. ’
Exención de consumos á lá  sal y los alcoho­
les.
Ley de casáá baratas.
Anunciando concurso para cubrir treinta pla­
zas de veterinarios militares.
C o n c u p s o
El Ayuntamiento ha acordado que el cobre 
de los arbitrios se verifique por concurso. 
P r e ca u c io n es
Para evitar los altercados de ayer en la in­
formación, pública sobre él proyecto de asocia­
ciones, se adoptaron grandes precauciones, li­
mitándose mucho la entrada en el salón de in­
formaciones.
L a b o r  p a r l a i t i e n t a r l a
Hay debía comenzar en el Congreso la dis­
cusión del proyecto^de Canarias, pero á rue­
gos de Sol y Ortega, y después de conferen­
ciar Canalejas y Romanones, acordóse apla­
zarla hasta mañana, empezando por el voto 
particular de Domínguez Alfonso.
Hijo p red iíeo to
l El Ayuntamiento de Cartagena telegrafía á 
Amallo Jimeno, dándole cuenta de haber acor- 
¡ dado por unanimidad declararle hijo preclaro y 
- predilecto de aquella población, dando su nom-
Ci L i b e r a l  bre á la calle donde naciera.
^ suposiciones de EsÁ V i s t a
aventuras nal?- partidario En la Audiencia celebróse la segunda éeslón
Nerno uar? preciso ayudar al Go-| de la vista contra Herrero.
Y e a C  Comienza el desfile de testigos, figurando,
cada cua??jebS ® después, entre ellos el portero de la casa del crimen, el5
C o n S fd e ra td S í ‘̂ ®‘' ®?®"‘® González, que detuvo al procesado en '
el paso a v e n S í^ ^  ® paras Málaga, y otros, siendo en géneral las decía-
í̂ «so aventurado que hemos dado en Ma- radones desfavorables al reo. «í®®'®
E . D C  M I E R
D E N T I S T A
Dentaduras coa 28 dientes á 40 pesetas
^D ientes y  muelas á 3  pesetas 
ESPECERIAS 10 y 21, PRAL.
m Al a g a
M u r o  j  S a e n z
« . LiqusdaeiéB
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todo» log dere 
CÜ03 pagados.,
iQ & «  grados 1808 é 7 pesetas, y
 ̂t S  l¿ 7  l & f  ”  ‘  ‘O- J-raz <1. 10 í  2S o m l
XI®en á 8. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante, Malaga color de 9 en adelante.
«ambíSN se vende un automóvil deiOesba- 
lios, aa filansbíque alemán con caldera de 60011- 
S f  feídráalSca de gran potencia, y
de arco para bocoyes, ^
1® eléctrica para una
l l f S a f f  af ó cualquier otra Industria en ¡as estacicnes de Alora y Pizarra.
Escriioriq, Alameda 2 i
villa.
Esta exclusión en el susodicho reparto no 
obedece ó errores involuntarios del momento, 
mno á presión tenida por el alcalde sobre los 
individuos que componen la Junta repartidora, 
que después de todo no hace otra cosa más que 
autorizar con su firma estos repartos. El fa­
voritismo, la protección que guarda el alcalde 
á las gentes de su camarilla, es la única causa 
que ha dado lugar á que esta Junta municipal 
descienda á falta tan abiertamente á lo que la 
ley preceptúa. No es solamente esta inexacti­
tud la que contiene el reparto de mención; está 
falto de equidad y lleno de venganzas políticas 
en el señalamiento de las cuotas contributivas, 
no señalando las que proporcionalmente debe 
pagar aquél que por su riqueza y consumo está 
llamado á satisfacer.
Por ello, pues, á V. S. encarecidamente rue>- 
ga el exponente tenga por presentada esta de­
nuncia y resolver, que devolviéndose este re­
parto á la Jnnta municipal de asociados de esta 
villa, pueda ésta confeccionar nuevamente el 
reparto de consumos del presente año, subsa­
nando así los errores é Injusticias de que ado­
lece el que tiene presentado.
Dios guarde á V. S. muchos años.
Cútar 12 de Jtinio de 1911.—Francisco Mu­
ñoz,
***
También han formulado reclamación ante 
aquella Junta municipal, contra las cuotas asig­
nadas por especies en 1911, los siguientes ve­
cinos de la citada villa de Cútar.
Don Francisco Muñoz Hijano, don Salvador 
Recio Santiago, don José Ruiz Muñoz, don Jo­
sé Suárez Banderas, don Miguel Santiago Lo­
zano, don Antonio Hijano Valverde, don Fran­
cisco Alarcón Marín, don Francisco Fortes Ro- 
mán, don Jopé Clavero Sánchez, don Rafael 
Lozano Rey, don José Santiago Muñoz, don 
Antonio Martín Navarro, Herederos de doña 
Librada Muñoz Gallego, don José Clavero Lo­
zano, don Antonio Santiago Navarro, don An 
tonto Lozano Ruiz, don Francisco Lozano Lo­
zano, doña María Lozano Gallego, don Ma 
nuel García Sánchez, don Pedro Ruiz García, 
don, José Anastasio Santiago Ruiz, doña Ma­
ría Gertrudis Pineda Muñoz, don José Cuenca 
Cuevas, don José Pineda Ruiz, don Antonio 
Santiago Gallego, (ten Miguel Robles Sánchez, 
don José Muñoz Alamón, don Salvador Recto 
García, don José Suárez Lozano, don José 
Suárez Martín, don Francisco Suárez Martín y 
otros.
Ya no es el vals áe los beSos, , 
ni esleí momento político, 
ni la supresión famosa, 
ni el obligado servicio^ 
ni la Liga anti-pulgar, 
ni el pase de Machaquito^ 
ni el arrojo de Vedrines, 
lo que en forma de suplicio 
soportando en esta Málaga 
de mis amores, venimos.
Cjaro, que no se me oculta,
que también para aburrirnos
las susodichas cuestiones
nos dieron muchos motivos^
pues no había reunión,
asamblea, ni corrillo
donde no se comentaran,
en diálogos más vivos
que Dalmacio requeté\
más la providencia quiso
que todas esas cuestiones
sino del todo al olvido.
fuesen dadas, por lo menos,
al amable rlncondto
donde duermen los asuntos
muchos, que en el mundo han sido,
Pero es que, en sustitución,
como el impuesto á inquilinos,
y en forma de plaga horrible,




cafés, tiendas <k \vgIdos,
zapaterías, hoteles,
escritorios y casinos,
calles, plazas y plazuelas
triunfa... Y con su poderío
acibara nuestra vida
también desde el organiilo,̂ ^
pues, lector, en el momento
que estos renglones escribo,
causándome unos trastornos
que no son para descritos
con toda franqueza, por
lo que tienen de intestinos,
ha llegado hasta mi mesa
y ha montado á mis oidos
el compás desesperante:
«¡¡Soy un probe giíanitoü»
¡Esto es peor que Laclerva 
á pesar de los sibidos!
¡Señores no arrempujar!
¡Pues estamos avlatríticos, (1) 
como dice ahora la crema 
de tos juegos sportivos!
El político que aspire 
á trocarse en Idolillo 
de la multitud, que ensaye 
la sustitución del grito 
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A l m a c e i i e s  d e  t e j i d o s
f é l i i  S
Situados en las calles Sebastián Souvir(5n,
Moreno Carbonero y Sagasta 
Esta casa, (leseosa de complacer á su numero­
sa clientela, tiene el gusto de ofrecerle completo 
surtido en todos los artículos de temporada.
X P®*”® caballero desde pesetas 0.75 me- 
tr^  Céfiros novedad desde pesetas 0.45 metro. 
Especialiciad de esta casa.
Gran surtido en artículos de lana negra y co­
lor desda pesetas 1.50 metro hasta pesetas 20. 
SECCION pa r a : SEÑORAS 
Driles Oítonian chantan.
Bordados suizess desde pesetas 1.25.
Telas de encaje desde pssetas 1.75.
Fantasías novedad desde pesetas 0.60.
Batistas novedad desde pesetas 0.30.
Lanaa de Vue’a en los colores novedad.
Lanas con seda á pesetas 2 .^ .
Vuelas para mantos á pesetas 2.
Alpacas para señoras y caballeros.
Surtido completo en pañuelos jaretón á peéeta»
ItfO*
Granos de oro desde 10 pesetas piezas de 20 
metros.
T en ed o r de lib ro s
buena edad, larga práctica, inmejrríbles referen- 
inSafes r ^ ®®*® administración,
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De M adrid
13 Julio 1911.
lo erizado y espantada su vista. En pos de él salieron va­
nos criados y guardias del alcázar, los cuales llegaron 
hasta confundirse con los cartageneros, é iban también 
como espantados. A esto siguió un minuto de mortal si­
lencio é incertidümbre. Luego se oyó un ruino tan fuerte
y aterrador que dej(5 sordos á cuantos le escucharon- la
tierra tembl(5 como sí hubiese sido agitada por ua terre­
moto; el espacio so cubrió de humo y polvo; perdieron el
conocimiento los mujeres, lloraron los niños, se nubló el
spl, y la pavura Se apoderó hasta de los valientes.
Más que fuerte ruido, más que temblor de tierra, más 
que un trueno desg.*rrador, fué un estallido espantólo 
lo que se oyó en U plaza de la Merced, en ías casas cir­
cunvecinas y en el resto dé Cartagena.
Eué, en fin, que el pakcio del gobernador, con sus al­
tas torres, esbeltas columnas, gruesos muros y compac­
tas almenas, se había convertida en ruinas. Yarios barri­
les de pólvora, hábilmente colocados y prendidos á la vez 
dieron fin del gótico y colosal edificio que poco ha parecía 
desafiar al tiempo, enemigo costante, fijo, invencible te­
rrible destructor de cuantas grandezas eleva el hombre 
sobre la superficie de la tierra.
Varias casas sufrieron la misma suerte, y no 
quedó mueble en Cartagena que no se rompiera ó fue­
se separado de su sitio. Los demás edificios vacilaron, y 
hasta el mar se alzó una vara de su constante nivel, que 
riendo al parecer ser testigo de la catástrofe que acababa 
de terminar.
¿Qué fué de los tres ilustres prisioneros, de los «in­
vencibles», de Ernesto de tJtiel y demás parciales? ¿Ha­
brán quedado reducidos á polvo entre los deshechos mu­
ros del alcázar? Cansada ya del temerario arrojo de aqué-
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líos hombres, ¿los habrá abandonado la Providencia? 
¿Triunfará por fin la maldad, confundiendo en esta oca­
sión á los verdugos con sus victimas?
Todo podrá ser: ciego el hombre, aun aquél de más ta­
lento y sangre fría, llega un instante que, en brazos del 
despecho, entorna los ojos y se arroja al precipicio sin 
ver el peligro, sin que le detenga la guadaña fatal que, 
fija é inmóvil, le espera en el fondo sedienta de arrancar 
el espíritu de la materia que inerte se arrastra por el sue­
lo. Los briosos capitanes, Ernesto y restantes paroisles 
sólo veian las victimas y la necesidad de salvarlas, sin 
cuidarse un momento del gran peligro y de los riesgos que 
iban á correr. Llegó el instante de obrar, y r adá les de­
tuvo; ó teman demasiado arrojo, ó confiaban en la Provi- 
deneia¿de un modo exagerado. La causa que de':endian era 
no obstante justa; la fe'nos salva, mas es preciso com­
prenderla bien. Sepamos, pues, qué había sido de tan va­
lientes caballeros; si permanecían vivos, ó si sus nobles 
almas, desprendidas del cuerpo, cantaban al Señor un him- 
mo de alabanza al penetrar en el paraíso eterno. |Cuán 
preferible era lo último á continuar habitando en un «va­
lle de lágrimas» donde existen tantos Mendozas como 
aquel gobernador y tantos gobernadores como aquel Men­
doza.
El conde de Usen, sus amigos y parciales, los guar­
dias que salieron del alcázar y cuantos se hallaban en la 
plaza de la Merced, quedaron sordos al escuchar el horro­
roso estampido de que hemos hablado antes. Valientes y 
cobardes, temerarios y débiles, todos perdieron á la vm 
la luz de los ojos y de la inteligencia. En el primer ins­
tante que^siguió al cataclismo se sintieron sin vida; unes 
cuantos comprendieron después lo que había ocurrido; los
JV ilfIn ce  m io r t t t m z  j p . a z v z A M
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1  PLAZO 
In coff iente, 
in próximo.
a l  contado  
Serle F S).G00 pesetas- 
» E
D 12.500 » -e
C 5.000 » .«
B 2.500 »
A 800 » ,».
Q y H  ,100 y 200.,. 
En diferentes series,-----
4  OlO AMORTIZABLB
Serie E 2S.000
» D 12.500 » _
» c  5:000 »
,«s B 2.500 »
» A seo s ^
En diferentes '¿eries___
8 amoswizablb













D 12.500 » ^
C 5.000 » - -
B 2.500 » —
 ̂ A 500 »
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f e r r o c a r r il e s  
Acciones ferrocarril del Norte 




» Madrileñ de Elec­
tricidad__





AYUNTAMIffirrO DE MADRID |
©bligaciones de 250 peseta 
Idem de Erlanger y Compañía
Idem por resultas.____
Idem por expropiaciones inte
r lo r ----- ----- --------- -p—








Deuda de Conversión y Obras 



















T A L L A R ]
pafa la  preparacida y eolocación especial 
d e l  ZINC
en tubos y canatonQs, tejados y aSoteasi comisasi 
jambas, guardapoíi^os, repisas, balaustradas, 
artcióhados, escodas, ménsulag, remates, 
cresterías, etc, etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
■ ■»* D E '*  '
Tuberías th  phntú púha gás y  á^tia
Baños de todos sistemas y formas 
BALDESj CUBOS, REGADERAS, ETC.
ilIlHS
facíorio, ya ^ué rio Gívld.afén1 que cón oéásion de j 
la huelga d» mineros de Bilbao y para cuantos ac- 
tosenque las agrupacioíiés trabajadores de di­
versas partes de España nafi luchado pdf couquis- 
tar reivindicaciones muy legítimas y judié, Sieni- 
pfe respondió Canillas de Aceituno, contribuyen- 
Bo con'sus cuotas, .
Por lo que hace los republicanos, hemos de 
tener en cuenta que lostrites sucesos desarrolla­
dos en dicho puebld y que motivan esta suscrip
clón, son el resultado de la lucha e léc t|^ l ftltimc 
P11 n«f» ios vecinos de los distritos de V®ez y Td










Con el anterior título, Pro-Patria, periódico 
militar ilustrado, defensor de los intereses es­
pañoles en Africa, que ve la luz en Melilla, pu­
blica lo siguiente, que reproducimos para que 
se vea una vez más que no somos en la Penín­
sula únicamente en donde entendemos que 
deben reformarse las leyes económicas para 
estrechar las relaciones mercantiles entra Es­
paña y nuestros puertos de Africa eomo medio 
de que aquellas tierras acaben por ser comple­
tamente españolas y para que el comercio es- 
pañolaea él que se lleve los beneficios. Dice 
lo que sigue Pro-Patria\
«Un comerciante de esta plaza—M elilla-se 
dirigió á otro de Barcelona días pasados ofre­
ciéndole cebada rifeña" ú razón de 14 pesetas, 
bordo allí, los 100 kllógramos sin sacos.
Vean ahora lo que contesta el comerciante 
4e Barcelona:
«Le agradezco el envió de la muestra de ce­
bada rifefía; pero el precio que nos indica en 
su grata, resulta demasiado elevado para esta 
plaza, donde la cebada vieja castellana, supe­
rior en clase y blancura á la rlfeña, se está 
vendiendo sobre carro en los almacenes de Bar­
celona, con saco gratis y consumos pagados, 
á pesetas 18 los lOO kilos, peso reconocido 
aquí.
Sobre el precio de pesetas 14 los 100 kilos 
bordo Barcelona habría que aumentar:
Por descarga, despacho, etc. 
Derechos Aduana, oro, 4'40. 
Acarreo hasta el almacén. . 
Derechos de Consumos. . 
Coste del saco vacío usado. 







| interior, en mucbá política pequeña, política de 
S campanario. Asi nos luce el pelo.. ^
I Ahora toca á Melilla, Esta plaza es una ciu- 
5 dad española, ocupamos un territorio que que­
remos fomentar, deseamos atraernos á los mo­
ros que lo pueblan, todos queremos el progre­
so de este país; tenemos la competencia fran­
cesa al otro lado del Muluya, afanosa de anular 
el comercio meíülense; los indígenas se inclinan 
á comerciar con España, y nuestros gobiernos 
están ciegos, que no ven las trabas existentes 
para el desarrollo de! comercio hispano-marro- 
quí.
Puede ser tolerable que los artículos explo­
tados por Compañías arrendatarias paguen de­
rechos arancelarlos á su entrada en los puertos 
de la Península, lo cual no nos parece bien; 
pero que los productos agrícolas de un país en 
el que se quiere fomentar la agricultura deven­
guen derechos aduaneras y de Consumos á su 
entrada en aquellos puertos es un contrasenti­
do, es deshacer con la mano izquierda lo que 
se hace con la derecha, es empujar á los moros 
á que comercien con Francia y renieguen de 
España. La anterior nota del comerciante de 
Barcelona demuestra la Imposibilidad de llevar 
á nuestros mercados peninsulares la mayor co­
secha mora del Rif, la cebada, no obsknta de 
venderla los rifeños á nueve y diez pesetas los 
100 kilos, pwque los fletes, embarque, y laí 
mil trabas dichas cuestan tanto como el arti 
culo.
Causa rubor en nuestras jnejillas españolas 
que sean los franceses los que importen las ha- 
linas á Melilla eh perjuicio del productor y del 
comerciante español. Para evitar esta ver­
güenza es de necesidad que nuestro Gobierno
en que l A^
rrox han logrado quebrantar el influjo moral del 
caciquismo que en ellos-se cebaba exar cerbando 
ton tal motivo más el odio y la sorbebia de jos 
mangoneadores de la política representandos en 
a« vituperable proceder por el nefasto alcalde de 
Canillas de Aceituísó. . , . ,
La Juventud Republicana confiada en la Jusíl- 
da de ta petición que dirige ai pueblo de Málaga, 
cuesta como seguro él éxito de esta Inciativa y 
por ello anticipa á todos el testimonio de su reco­
nocimiento.—Za/an/ír Z)/rec/zVa.
La suscripción de referencia queda abierta en 
eii el local de la Juventud, Pozos Dulces, 25 des­
de las 10 de la mañana á igual hora de la noche, 
admitiéndose donativos desde 5 céntimos en ade­
lante.
PASTILLAS BONAI D
. í t A - m é d i c o s ,  para combatir enfermedades úe
De eficacia inflamaciones, picoi aflas aceraciones,
la boca y de la garganta, tos, «qj. causas periféricas, fetidez aíá aliento;
sequedad, granui^íones, afonfó^^^^ exposiciones cientijlcaé, tienen ^ p r i-
fia y  e« e! eStsénjerff.
Acanthéa virliis
I Elixir aníihacüar Bonald
Poliglícerofosfata
mentó mitlnsu asténico y antidiabético, l o- 
iiUica y nutre loa sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleV  ̂s la sangra elementos pa-
ra enriquecer el glóbulo rojOé
Frasco do Acauíjiaa granulada. 5 pesetas 
Frasco del vino da Acanthea 5 peseta».
DE
(THOCOL GINAMQ"VAVADieO 
'  FOSFOGLICÉR íCO)
De venta es todas las perfnmaíias y 5Si Is del autor 
17), Madrid
CoRi bate las enfermedades daí pe^o, 
Tuberculosis indpisníQ catarros broaco* 
neumí^cos, íaringp-faringeos, infecciorjes 
grlpalé^^alúdicasj etc-, etc.
F i^ o  deS frasco, 5 pesetas
Hiiyiesi A s e e  (antes Gorg
Con el mismo objeto, ha quedado abierta otrai 
Círculo Republicano Radical! Tinto
mente donativos, de siete á diez de lá noche
™  de Vinos de Valdepeñas blanco y
de Almería, número 67, donde se recibirán d i a r i a - i ^  í Iá « o /«
■ ................... ’  ̂ Vinos Pinos de Málaga criados en sn Bodega, calle Capuchinos nf» 13
©3 8 ® feaeidasifli ®l siñ©  f S f ©
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan ds Dios ?i!i“ S3, expande les 
vino, é los efguientes precios: Vadepella Tinto
Una arroba de 16 litros do Vino Tinto legítimo 
112 
114
£íi M a i l t  día 11
S B e m a r lo
Ministerio db Hacienda:
Real orden resolviendo el expedente instruido 
sobre pago del timbre de emisión, correspondien­
te é las acciones del Banco Español del Río de la 
Plata, que circulen en España.
AOJaNISTRAClON central;
Gobernación.—Subsecretaría.—Relación de as- 
del Cuerpo de Seguridad
Feset8«:e‘5f
» ' 19, » &
4 » u » »
Un »  ̂ *■ * ■
ü naboM  adeñlá » » * ^
Vinos V aldepefiaBlaacd






¥Íao Blanco Dulce lo» Í6 litros píse.
* Pedro Ximen » » p *
* Seco de los Monte» » ? » »
» ,» » s-
8*00
Unión Española Explosivos. 
Cédulas Hipooícarias 4 0l0.„„
Altos Hornos de Vizcaya___
Construcciones Metálicas_
Unión Resinera Españoia„_ 
Unión Alcoholera Española 
5 010
M. Duro Feiguera, acciones_ 
Compañía Peninsular de Te
léfonos___________ _ _
P ie le ra  Española, acciones 
Cédulas del Canal de Isabel U 
Diputación provincial Madrid
CAMBIOS
París. A la vista, por OjÔ __
Londres. Lib. esterlina. Ftas.
00 00 00 00
00 00 00 00 
00 00
00 00 00 00
s 00(X)
86 50 00 00
9o (K) 9GOO
93 75 93 00
9100 92 00
332 00 334 00
305 50 306 50
103 90 103 90
2S7 00 291 00
91 25 91 25
00 00 00 00
89 50 103 00
20 00 2(L«)
» »
65 00 65 00
99 00 98 50
000 00 102 00
108 20 107 97
27 37 27 31
Resultaría en estos almacanes 
á ptas.......................... ..... r 20^48
No dudo que estos cálculos le sugerirán muy 
amargas reflexiones, pues pensará, como yo, 
de qué nos han servido ios sacrificios ahí he­
chos para venir á parar en que productos de 
posesiones nuestras no puedan consumirse en 
España por cansa de estar recargados en dere­
chos arancelarlos.
Véase usted con el director de Pro Patria, 
que tiene bien acreditado su patriotismo, y que 
haga una campaña y que mueva la opinión en 
esa, á fin de conseguir dei Gobierno que cesen
pirantes, slh sueldo, a s a a. | |jg  * , , 5, ,  „ - ,  „ » i aprima rHutl
Inspección General de Sanidad extérlor-Anun- } ^  i m  l  "
dando haber ocurrido casos de peste en la provln-| 4 »  ̂ « i do » uiunaa
da Kapi (Japón, Isla Formosa).  ̂  ̂ l  c S S r lm o
Instrucción públlca.-Registro general de la] . . „  .  ̂  ̂ .  .  Q.3Q I
Propiedad Intelectual.-Obras inscritas en este-.Une Botella de.3J4 « » » 0 30 « *
Registro general durante el primer trismestre del  ̂ V in^ .e  da Yema
añóktuau i j  j  t r  p® r>ti§ia®  pip@8 i o 8
Servido Central í*í4r4uiiéo.—Adjudican^ „  jgg sefias; San Juan^da Dios 23 y calle Alamo» n»® 1, esquina á la callo de Marlblaaca
-------------------
d > te m a " 'd T  g o r . S  dedmlento., por^ J  tJ N  T  A
Aguas.—Autorizando á D. Federico Greña para ¡ 







Francia á las harinas que nos vienen dé Marse 
lia y que lo copie y lo ápíique á los comercian­
tes de harinas españolas para desterrar de* Me­
lilla, por ta competencia, este comercio fran­
cés; porque si por un lado compran los frañoe- 
ses los productos indígenas y por el otro nos 
importan los que aquí necesitamos, el comercio 
español en tierra española seria una desdicha. 
No olviden nuestros gobernantes que los fran­
ceses en Argelia se han dado trazas para anu­
lar el comercio español en equeila tierra y 
aprendan de ellos para seguir el mismo siste­
ma del modo que sea posible, pues contra sie­
te  vicios hay siete virtudes y amor con amor 
se paga.
Por hoy hemos dicho lo bastante para que la 
opinión tome nota del asunto de la cebada. Y 
ya que el comercio barcelonés en nosotros con­
fía, le ofrecemos seguir la tarea en este senti-
B ajo la presidencia de! señor Delegado regio 
vadorleyac'líM, Ayuntamiento deslastro del Rey I celebró sesión de segunda convocatoria la Junta
(Lugo). ! local de primera énscíSBzai 4 las das y  media deFomento.—Dirección General de Agricultura, (la tarde del día de ayer. r-HiiAHe
iras v Montes.—Estado demostrativo de las en- Por el secretario señor Vega delMi y  
fermedades infecto contagiosas que han atacado 
á los animales demésticos en España durante el 
el mes de Abril del año actual.
esta y otras anomalías que nos hacen aparecer I do, por estimarla patriótica y justa.» 
como unos estúpidos ante las demás naciones,| Nada tenemos que añadí' ñ los comentarios 
y sobre todo, ante los franceses, pues éstos | de Pro-Píz/ir/a, de Melüia, á k -ca rta ' delco-| 
son los que se aprovechan de la desidia de |me;rdante de Barcelona á otro de aquella capi-| 
nuestros gobernantes, que, pom o serlo, hanItal de nuestras posesiones d'e Africa. Lo ques 
transigido, por conveniencias políticas, con el i dice Pro-Patria lo hemos dicho centenares d e ! 
rutinaflsmo de algunos diputados cerriies inser-1 veces y se ha repetido hasta la saciedad en mil
i vibles, que, con el desconocimiento más craso 
de lo que es el régimen de bonos de, exporta­
ción, se han opuesto sistemáticamente áque*ga unos inconvenientes de carácter fiscal y
en España se conceda, mientras que á favor 
I del mismo los franceses están mandando anual- 
I mente á Melilla unos 60.000 sacos de harina, 
f que debieran ser españoles. Y al hablar sólo 
I de harinas es para presentar un botón de mues- 
Itra, pues crea usted que hay botonadura com- 
Ipleta.»
congresos y asambleas de productores y co­
merciantes. Mientras él ccímercio español ten-
económico qué no tiene el cornercip extranjero 
en sus respectivos países, no será posible ex- l 
portar á nuestros territorios de Africa ni im­
portar,
£1 Gobierno sabe esto y no obstante...
. '  .‘i: í. í- g a
S'.l
I to ga in os d  lo s  a u ser ip to re s  de  
fu e r a  de  M á laga  que observen, 
f a l ta s  en, e l reeiho de  n u es tro  
p erió d ico , se  s ir v a n  e n v ia r  Im 
q u e ia  d  la  A d m in is tra c ió n  de  
JEZ, JPOIFUZAM p a r a  que p o d a  
m os tr a s m i t ir la  a l  señ or Admi"  
n is tr a d o r  p r in c ip a l  de correos  
¿ie la  provin cia»
Tal es la carta que se nos presenta para su 
publicación, y, por cierto, que se presta á bien 
trM es comentarios.
Uno de nuestros buenos ministros de Hacien­
da, nos referimos al señor Camacho, tuvo el |
 ̂tos olimos y ropslltais
de Mlígp
Iniciada por ios republicanos de Vélez-Málaga
acierto de decretar gradualmente ercaboíajelitnasusbripcTó!rcoñ''eílÍn 
pntrfi las nmvindss de aauende y las aníiíia-f de las familias de las ví ctimas que el odio caciquil
c'i. el %>■ c e n a s  
de v e n ía  üP. to d a s  la s  l a r  m a c la s  
U i t k o  i m p o r t a d o r :  
CMfUQlJE FRIMKEN. MALAGA
dló lectura al acta derla sesión anterior, que fue 
aprobada , .-v.
Dióse cuenta de una comunicación de la Direc­
ción general, conceniendo títulos administrativos 
de la categoría da 1650 pesetas á varios maestros 
de las escuelas desdobLdas, quedando enterada 
la Junta. ^
Se aprueban los informes emitidos por el señor 
presidente y los vocales señores Pérez Nieto y 
Espino Morales sobre instancia de los vecinos del 
camino de Antequera y petición de los maestros 
interinos señores Qadea, Martín Raíz y Lobilio, 
sobre casa habitación.
i Se acuerda conste en ceta el cese de la maestra 
sustituida doña Antonia del Moral y la sustituía 
doña Josefa Trumico, por hab r sido jubilada la 
primera.
Designani'e á loa 8efto’'e8 Rivera Valentín, Mo­
reno Calvete, Espino Morales, Aragonciilo y Ló 
pez Marín, como vor.ales de la Junta de Fomento 
escolar creada por el Ayuntamiento.
Queda la Junta enterada de una comunicadóji 
del maestro de la escuela de Santa Amalia, refe­
rente al local que ocupa.
Et señor Delegado dió c 4enta de haberse empe­
zado los exámenes, y se nombran vocales exami­
nadores de algunas escuelas, á lasque no pueden 
i concurrir los vocales visitadores,
I Tratáronse otros asuntos de menos interé3,y se 
I levantó la sesión, siendo las tres y media
ca faltaba algún inoportuno que le preguntase:
—¿Y usted, señor Bellefrousse?
A lo que alguien contestaba:
—¡Oh! Bellefrousse tiene más suerte que nos­
otros; caza todo el año... mariposas.
Frases que hacían enrojecer á la señora Belle- 
freusse hasta la raíz del pelo.
Durante ocho años duró esta verguiza. Al 
jj¿;;'€no, cuando los blancos mdros de Azáy 4e cur ¡ 
brierofl üfc repeles anunciando la apertura de la ' 
caza, laesp'osá íñí.^rpeló así al pacífico cdzadór': 
—¿Bellefrousse?
—¿Herminia?
—E! domingo es. la apertura.
—¿De qué? -
—No te hagas ertonto... De la caza.
—¿Y qué?—preguntó el pacífico señor. ,
—Pues que fiaras como iodo el mundo. Cizf- ; 
rás.
-¿Yo?
—N© hay «yo» que valga, Eres un hombre. ¿Sí 
ó no? . r  ; .
—Clároestá,
—¿Quieres que te diga una cosa? Pues quq no 
cazas porque el fusil teda miedo. ,
-iiOhU
—Es que tiemblas anteia idea de verte frente ■ 
á un conejo. í
-liO hü  , ,5 .
Y entonces fué Bellefrousse el que enrojeció 
hasta ía.raízdel pelo. , . ■•¡.■i
BEUiAT
e e pro i cia q _ _  ________ ^
ñas, sabia disposición que no prosperó después-;! ocasionó en el pueblo de Canillas de Aceituno^ ia 
de haberse puesto en práctica. Esta libertad \ Juventud Republicana de Málaga, cumpliendo con 
comercial hubiera unido de tal suerte los inte-[ fj PÍritu de solidaridad en que se inspiran sus 
reses antillanos con los peninsulares que la se-1 f.. se consideren amantes
paredón de Cuba y Puerto Rico no hubiera si-
do posible, porque no se habría Incubado la|cooperen áengrosar las sumas recaudadas basta 
guerra separatista; pero nuestros gobernantes j hoy con e- indicado objeto, 
son así, que apenas se ocupan de los intereses f Por lo que ó los elementos obreros se refiere- 
vltales de la  patria, engolfados en la política i no du&mos obtendremos el resvitado más satis
Ges e! empleo óel LMmento aniirreamáiieo 
Robles al ácido saliciUco ga curas toda» !a,s afec'̂  
dona» reumáticas y gotosas localizada», agudfi? 
ó crónlcsa, desaparedendo los áoiores á las prí- 
fricciones, comogsfmfsma las aeurgjglss, | 
o v?- ser na calmante poderoso para teda cl^se ds 
ái?'-:?vess,,De venía en ia farmacia de F, del Río, 
ísacñ.’íor ds Gongáies Marfil, Compañía ^  y pria- 
fsjmsadsa-
Nueva suscripción desde 1.“ de Enero de 1911 
—Prospecto.—Por una peseta semanal, redbijt 
el suscriptor durante el año: l.°,—Ginco tomos 
ujosamente encuadernados, correspondientes ó 
la Biblioteca Universal liucírada que son: To­
más Alva Edison, vida íntima de! gran inventor; 
Obras escogidas, de Gaspar Núñez de Arce;
■........  I, dos tomos.
Se necesita un modelo^
de mujer, (vestido) y oír» de hombre.
Para informaree, Pozos Dulces 9 estudio; de 1 
áádelúia.
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restantes aún tardaron más en explicarse lo que tenían 
ante si.
Los escombros llegaron kasta los pies del conde de 
Usen, el cual dió un grito expelido por su corazón, se cu­
brió el rostro con las manos y exclamó:
—¡Hijos miosl ¡Dios os reciba en su gloria!
Y sus nobles mejillas fueron surcadas por ardientes 
y  cristalíBas lágrimás, empañadas únicamente por el más 
terrible dolor que se siente en la vida. '
Bsta fué la señal de llanto,de amargura; da excitación 
furiosa, de justa iudígnaeidn, de maldisioaes, de denues­
tos. ¿Qué había de hacer el hidalgo pueblo cartagenero al 
contemplar y  comprender la más negra de las infamias? 
Hombres y  mujeres, valientes y cobardes, todos lloraban, 
maldecían /  alzaban sus ojos en demanda de justicia. 
Aquellas altivas y nobles cabezas de los •invencibles», 
aquellos hermosos y yaroBiles rostros donde lucia la ge­
nerosidad como en su alcázar más brillante, aquellos hom­
bres tan valientes, pundonorosos é hidalgos, honra y prez 
' de su nación, egidas del desgraciado, terrer y espanto de 
los malvados, muertos sin defensa, asesinados sin compa­
sión, pulverizados sin piedad. Estas ideas exaltaban á los 
hijos de Cartagena y los ponía fuera de sí; querían gritar, 
correr, buscar enemigos, matar y destruir; más tenían 
delante el inmenso montón de ruinas que les impedia el 
paso, las miraban, se les helaba la sangre, y volvían á 
elevar la vista al cielo, exclamando:
—¡Dios míe, piedad paraa esos desgraciados! ¡Justi­
cia contra sus asesinos!
Dios, que siempre oye b e n i |^  y generoso las súpHeas 
de sus buenos hijos,escuchó el ruego de los cartageneros,y 
cuando acababan apenas de terminar sü(3  sentidas frases
y aun cuando crecía á cida momento] la impaciencia de 
todos, callaron, quedando pendientes del ruido y carreras 
que sentían en los salones del gobernador.
Poco á poco fué cesando la gritería y movimienta ace­
lerado de los moradores del alcázar, y tres minutos des­
pués reinaba un silencio sepulcral dentro y fnera de 
aquél. Los de la plaza, impacientes hasta el extremo, es­
peraban; y el conde de Usen, más ansioso que ninguno, 
dudaba, se decidía á entrar, al dar el primer paso vacila­
ba, y Volvía á quedar parado, intranquilo é irresoluto.
Asi trascurrieron tres minutos más. Eran las seis de 
la mañana, y un sol benéfico, alegre y risueño comenza­
ba á extender sus dorados rayos sobre las azuladas aguas 
dei Océano, Yodas las puertas y ventanas de los edificios 
de Cartagena se hallaban cerradas, coa muy rara excep­
ción, y presintiendo la mayoría de sus habitantes la terri­
ble catástrofe que amenazaba á la  moderna Cartago, 
unos pennanecian en sus lechos, cubriéndose el rostro 
con las sábanas, y  otros abandonaban la ciudad. En cam­
bio, sus hermanos d3 la plaza de la Merced se condolían 
de aquél prolongado silencio y de Ja inacción á que se veían 
condenados.
Pronto vino, no obstante, á aumentar la ansiedad 
que los devoraba un nuevo ruido de "confusas voces y ca­
rreras que se escucharon en el palacio del gobernador. Lo 
primero qué que se presentó ante sus ojos fué la horripi­
lante figura de uno de los agentes de don Ramón de Men­
doza, que árríijando a l suelo una luz quCi Jlevaba en la 
mano derecha, corrió hasta llegar á los de Utiel, gri­
tando:
-^¡Hayamos, huyamos de aquí!
Ei rostro de este hombre estaba descompuesto, su pe-
TOMO ~  55
2.®, Un número semanal de 16 páginas del perió 
dico La Ilustración Artística, notable revista de 
literatura, et íes^ ciencias y actualidades. 3.® Un 
número quirxenal de El salón de la Moda perió­
dico índespensable á las familia».
Todo por una peseta semanal que abonará ei 
snscriptor al recibir el numero de La Ilustra­
ción Artística, siéndole después entregadas
Es el día de la apertura, á las cinco de lá fttBtMrf ’ 
na. Ha llovido toda la noche y comienza á clarfed!"? 
UÍ18 niebla se extiende sobre todo ei valle 
dre. '
Bellefrousse casa. Su fusil le molesta y no sabe 
qué hacer él... Pero está decidido á matar todo lo 
que encuentre. ¡Desde haéeíred íSífiŝ todo ld ve 
I rojo á través de sus gafas verdes!
I Camina con ademán fiero á través de la nieblá. 
De pronto ve  ̂á veinte pasos suyos, detrás,de un 
manzano; una figura de forma indecisa, amenaza­
dora. Algo grande, tal vez una pieza importante.
Beilefrousse recuerda entonces que ha leído en 
el periódico que de un circo americano qué se ha 
instalado en Tours se escapó una. pañí era- 
¡Es ella! ¡Es le pantéra ía-qué tiene átlí, á tifó 
de su fusil! ¡Qué golpe para empezar!
Mete dos cartuchos en el fusil—hasta entffñees 
había permanecido vacío, porque un áeddéitte e» 
fácil—.Los cartuchos contienen sólo perdigéneí 
muy chiquititOs, suficientes para hicer cosquilla» 
áunmirlo..
El cazador ignora esta circunstancia y si fiscíe 
dos cartuchos es para que -  ¡póbreclllq fiera! -  no 
tenga tiempo de sentir la muerte. Apunta y cléfra
riódicaménte durante el año, las obras indicada», ¿los ojos. Cuando los abre llega á tiempo de Ver 
Gira/íía, gran revista de dibujos para bor-rcaer, con rudo choque, á tierra tiña fornia hu 
dados; treinta céntimos al mes. jtna¡na
Centro general de suscripciones en Málaga: 
Juan González Pérez. Hinestrosa 16.—De 8 á 12 
mañanay4á6 tarde.
§ | b̂ TES y  ^ E T ^ A S
i iveifi i  cili
El señor Bellefrousse había hecho una fortuna 
en la peletería.
Después de haber vendido durante veintiséis 
año» astracán, pelo de cabra y pieles de oso, el 
digno comerciante se había retirado, en compañia 
de la señora Beilefreusse, á un rinconciío dé la 
Turena, delicioso y verde, que se llamaba Azay- 
8ur-!ndre.
Este peletero, que había manejado durante su 
carrera tantos despojos de animales terribles, era 
sobre todo, un ser oacífico En su vida había dfs- 
pafado un fusil.
Muy al contrario; cuando pasaba ta mano sobre 
la piel de un tigre de las Indias ó de un léón de 
Abisinia, había pensado estremecido en lo» ries­
gos que alguno» corren ante las gargantas enor­
mes y la» garras temible» que poseían los anima-, 
Ies á quienes pertenecían las píeles.
No es que á Bellefrousse le faltase e! valor; era 
que no podía ver. correr la sangre, sobre todo la 
suya^
Un sencillo pinchazo le hacía desmayiírse,, ape? 
ñas vela asomar una gotfta purpurina en la punta 
de un dedo.
Además, no había cazado nunca.
Al decir que no había cazado, miento; desde 
que se había retirado de las negocios, el expele­
tero se había convertido en un furioso cazador... 
de mariposas.
Apenas apuntaba la primavera, cuando ya el 
antiguo comerciante se entregaba á tal placer, 
poseyendo una espléndida colección de maríposí- 
tas, de las cuales no haré cortfplata descripción, 
cpnsignadotan sólo que eran inmúnárabies iós 
cartones donde apareeíaB, étraveBada8 por alfile 
res y extendidas su» briHantes alas.
También haré constar que el coléccionador no 
tenía sobre su conciencia lá muerte de ninguna de 
sus victimas Cuañdó régresabá dé cf za, era la 
señora Beilefrousse la que se encargaba de cla­
var el alfiler entre las afasde ia» mariposa». El 
peletero no hubiera podido ver morir á lo» infeli- 
ces^aiíimalitós.
-¡Ah!...
Da un grito y gu fusIUe escajja de las mano». 
Se precipita sobre su víctima y una sensación de 
liquido viscoso y frío le llena de horror. ¡¡Sangre!!, 
Beilefrousse, que no puede ver la sangre, tíBrra 
de nuevo los ojos y á tientas sigue palpando el 
cuerpo de la víctima. Los brazos están rígidos, laé' 
piernas taáibién, el Cuerpo lo mismo-.
Se apresura á interrogar á la víctima.
—¿Está usted hérido, am i^ mío? Respónda­
me... vamos, levántese usted... yo le cuidaré.-l.lé 
iiúlemcizaré... ¿Quiete usted cien fraáéó»... 
mil...? ¿Quiere usted diez mil francos... toda mí 
fortuna..,?
Nada... ¡El pobre hombre acababa dé .cometer 
un asesinato! Todo se le apareció,.. Lo» teibuna- 
Ies, la prisión, ei verdugo. ¡Para él! ¡Para'él, que, 
nó podía plácharse en un dedo!
Se desmayó.
¡Qué estupefacción la del tío Claudio cuandá 
una hora más tar de le hálíó désvanecláo al pie-de 
un manzano!
Bellefrousse tenía fuertemente abrazado áf (^- 
pantapájaros que el agrieulítfr había pláníádo en 
el campo para espanto y terror de pájaros gloto­
nas,
.JuanViOla
Con semejante temperamento, Bellefrousse hu 
biera pasado toda su vida sin disparar un tiro, de 
no haber estado casado. Esto mé¡fecé una éxp Iica- 
clón.
En la, época da la caza, los esposos solían reci­
bir á algunos amigos aficionados al sport cinegé­
tico. ¿Qué hacer en el campo después de una 
buena cóáddá sino andar á, tiros coq toda clase í 
de bicho»? Cáda uiíd contabá sus proezas y nun-1
